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Introducción. 
La actual Reforma Educacional tiene como finalidad brindar oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo Integral de todos los estudiantes.    
Esta Reforma se basa en cuatro pilares: Calidad educativa, inclusión, gratuidad y fin al lucro, 
aparte de una serie de principios dentro de los cuales se destaca situar los aprendizajes en el 
centro del proceso educativo. 
Uno de los desafíos más importantes de la Reforma es garantizar la calidad integral de la 
gestión institucional y los  procesos pedagógicos que impactan en los aprendizajes. Esto 
implica materializar en los establecimientos educacionales diversos principios como la 
equidad, la integración, el respeto, etc. 
Para llevar a cabo estos principios es muy importante promover en las escuelas procesos  
sistemáticos y planificados de cambio educativo, como adecuar la organización escolar, 
desarrollar las capacidades de sus docentes, fortalecer  las estrategias de enseñanza – 
aprendizaje, entre varias otras opciones. 
Para facilitar que estos procesos se concreten en las comunidades educativas, se cuenta con 
herramientas y recursos como el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de 
Mejoramiento Educativo (PME). 
El PEI, expresa el horizonte formativo y educativo del establecimiento, es decir corresponde 
al lugar final que se quiere alcanzar como comunidad educativa. 
El PME, es un instrumento de planificación estratégica que guía la mejora de los procesos 
institucionales y  pedagógicos de los establecimientos educacionales, el cual abarca  cuatro 
áreas  de procesos y  resultados.  Dentro de las áreas de proceso se encuentran: Liderazgo, 
Gestión Pedagógica, Convivencia Escolar, y  Gestión de Recursos. El Plan de Mejoramiento 
Educativo, es el medio que permite lograr lo propuesto en el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI). 
En el presente trabajo se desarrollará un Plan de Mejoramiento Educativo (PME), en base al 
modelo establecido por la Fundación Chile, que tiene por finalidad entregar educación de 
calidad, asegurando mejores aprendizajes y equidad a todos los estudiantes. 
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Es de suma importancia que para implementar un PME, es necesario realizar un buen 
diagnóstico Institucional el cual nos facilitará el camino a seguir a través de la detección de 
nudos críticos que sean viables de intervenir y mejorar. 
El proceso de Diagnóstico constituye una instancia de reflexión colectiva en torno a aquellas 
Prácticas que se abordarán para el mejoramiento de los aprendizajes de todos los 
estudiantes. Es un paso fundamental, para determinar el significado de la tarea y generar 
estrategias, que permitan el mejoramiento y el compromiso de todos los actores en el logro 
de los Objetivos y las Metas formuladas en el PEI. 
La Escuela las Colonias, es un establecimiento de dependencia municipal, ubicado en la 
comuna de Paine, en la cual se analizaron las cuatro áreas de proceso del PME, con el fin de 
entender cuál de estas se encuentra con mayores dificultades y así poder elaborar un plan de 
acción que nos permita incrementar mejoras en los aprendizajes de los estudiantes. 
Para ello se utilizó la plataforma del Ciclo de Mejoramiento Continuo de Fundación Chile, del 
cual se desprenden todos los datos duros del establecimiento a través del 
dimensionamiento. Se realiza además la autoevaluación de la institución para conocer el 
estado de los procesos de gestión  de la escuela y que contempla el Modelo de Calidad de la 
Gestión Escolar desarrollado por Fundación Chile, el cual abarca  5 áreas que son: 
Convivencia y orientación hacia los estudiantes, familias y comunidad educativa, 
Competencias Profesionales, Liderazgo  y Planificación,  Gestión Pedagógica y Curricular y 
Gestión de Resultados. 
El resultado de esta autoevaluación  arrojó que entre las áreas más débiles se encuentra 
Gestión de Resultados, que muestra la mayor cantidad de nudos críticos, tras los datos 
obtenidos por las encuestas aplicadas a los diferentes actores de la comunidad educativa. 
También se trabajará en el área  de Gestión Pedagógica y Curricular, ya que es obligatoria 
dentro de la elaboración del PME. 
Por todo lo anterior mencionado, se realizó un plan de mejoramiento para el establecimiento 
educacional , en las áreas señaladas desarrollando objetivos estratégicos, acciones, 
indicadores y metas, con sus responsables y recursos para posteriormente visualizarlo en el 
tiempo (carta Gantt) y proyectar los costos asociados. 
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ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA 
 
Historia 
El nombre “Paine”, en lengua mapudungun, significa “cielo azul”. Este vocablo, tuvo su 
origen en la etapa prehispánica, pues en el territorio que hoy se encuentra emplazada 
nuestra comuna era ocupada principalmente por grupos étnicos conocidos como Picunches y 
hombres del norte, los cuales vivían aisladamente en grupos de 12 rucas y que se dedicaban 
a la agricultura. Con la llegada de los españoles, la tierra fue repartida como merced a 
diferentes conquistadores hispanos, pasando de un dueño a otro a través de los años. 
Como muchas comunas, Paine se conformó a medida que fue aumentando la población sin 
que mediaran disposiciones legales. En el año 1883, mediante el decreto de ley del 26 de 
diciembre, se creó el Departamento de Maipo, con las sub-delegaciones de Buin, Maipo, 
Linderos, Viluco, Acúleo, Hospital, Escorial, El Tránsito, Pirque y Santa Rita, pertenecientes al 
departamento de Rancagua. 
La sub-delegación Paine fue creada por decreto supremo del Ministerio del Interior, con 
fecha del 2 de noviembre de 1885. Paine contaba entonces con las sub-delegaciones de 
Acúleo, Hospital, Paine, Escorial y El Tránsito. 
El Decreto Supremo de Interior 8. 583, de fecha 30 de diciembre de 1927, creó la comuna de 
Paine, con parte del territorio de la antigua comuna de Linderos, y parte del territorio de la 
comuna de Valdivia de Paine. 
La Comuna de Paine se configura territorialmente como el acceso sur de la Región 
Metropolitana, e integra una de las cuatro comunas que componen la provincia de Maipo. La 
principal actividad económica comunal es la agricultura, debido a que en Paine se 
encuentran uno de los mejores suelos agrícolas del país, sumándose a ello las condiciones 
climáticas y la disponibilidad de los recursos hídricos, lo que permite que esta actividad sea 
su principal fuente económica productiva. 
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 La Autopista del Sur, acceso Sur y el Ferrocarril forman los ejes principales de comunicación, 
sumándose a ellos una serie de caminos secundarios que unen a Paine Centro con sus cinco 
distritos y 28 localidades. 
 
 
 
Ubicación de la Comuna 
La comuna limita: 
 Al Norte, con la comuna de Buin; Al Noroeste, con la comuna de Isla de Maipo, de la provincia 
de Talagante; Al Sur, con la comuna de Mostazal, de la VI Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins; Al Oeste, con la comuna de Melipilla de la provincia del mismo nombre; 
Al Sudoeste, con la comuna de Alhué, de la provincia de Melipilla y al Este con la comuna 
de Pirque, de la provincia de Cordillera. 
 Cuenta con una superficie de 706 km² 
 Tiene una población de  64.222  habitantes según INE 2002 
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Mapa de la Comuna 
 
 
 
I. Diagnóstico Institucional 
 
1.1.-Dimensionamiento 
 
El dimensionamiento es un instrumento en la cual se recogen datos cuantitativos y 
Cualitativos con el fin de generar un diagnóstico lo más realista posible de la realidad escolar, 
para ello se utilizó el formato del dimensionamiento de la Fundación Chile. 
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Identificación del Establecimiento. 
 
Nombre Escuela  Las  Colonias  de  Paine 
RBD 10675 
Dirección Pedro  Aguirre  Cerda , Parcela N° 31  Las  Colonias 
Teléfonos 2 2824 34 64 
Email escuelalascolonias@paine.cl 
Página web   No registra 
Área Rural 
Localidad Las  Colonias 
Comuna Paine 
Región  Metropolitana 
Nombre de Director María  Eugenia  Concha  Flores 
Nombre del 
Sostenedor 
Municipalidad de  Paine 
 
Definiciones Institucionales 
Misión del Establecimiento 
Desarrollar en los niños y niñas habilidades cognitivas, sociales, de vida saludable y 
valoración  de su entorno cultural. Respetando  sus características  personales en un 
ambiente afectivo y seguro. 
Visión del Establecimiento 
Formar niños  y niñas  que sean  capaces  de enfrentar los desafíos  educativos  y sociales 
que les demanda la sociedad  actual, potenciando  su bienestar físico y emocional , 
teniendo una actitud  de respeto a la diversidad y valoración  de su entorno cultural. 
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Objetivos o propósitos de acuerdo al Proyecto Educativo 
Objetivos Generales. 
 
LIDERAZGO ESCOLAR: Gestionar y promover acciones dirigidos a involucrar y comprometer 
a la comunidad educativa con el logro de los objetivos establecidos en el PME. 
 
GESTIÓN PEDAGÓGICA: Fortalecer las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes 
para el logro de los objetivos de aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la 
diversidad. 
 
GESTIÓN DE RECURSOS: Administrar y gestionar los recursos existentes de manera 
eficiente, con el fin de cubrir las necesidades profesionales y educativas de la comunidad 
escolar. 
 
CONVIVENCIA  ESCOLAR: Fomentar el desarrollo de las habilidades personales, sociales y 
de vida saludable, de toda la comunidad educativa, que permita generar un ambiente 
afectivo y seguro que facilite el proceso de Enseñanza Aprendizaje  de los estudiantes 
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Datos generales del Establecimiento 
 
Carácter No confesional 
Fecha de Fundación 1975 
Reconocimiento oficial 31 – 03 – 1982   ( Resolución Exenta 1042) 
Dependencia  Municipal 
Tipos de Enseñanza 
Impartidas 
Educación Parvularia  
Educación Básica  
Especialidades TP  
 
 
Tipo de Jornada 
 Completa Mañana Tarde 
Educación Parvularia SI   
Educación Básica 1° a 3° Básico SI   
Educación Básica 4° a 8° Básico SI   
Educación Media HC    
Educación Media TP    
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Síntesis Histórica 
La escuela Las Colonias es un establecimiento educacional laico, fundado en el año 1975, 
perteneciente al Departamento Administrativo de Educación Municipal (DAEM) de la 
Ilustre Municipalidad de Paine. La Escuela está inserta en un sector netamente agrícola, 
rodeada de 80 parcelas con una población cercana a 2000 mil habitantes, los cuales 
trabajan en faenas agrícolas, frutales, cultivos hortícolas, avicultura, apicultura y 
ganadería. 
En el año 1980 siendo director de la escuela Las Colonias, el Sr. Hugo Pino Vilches existía 
una matrícula de 120 alumnos aproximadamente con cursos de 1° a 6° año básico, siendo 
3° y 4° año básico combinados. 
Los alumnos eran solamente de la zona de las Colonias, teniendo un difícil acceso a la 
escuela, sobretodo en invierno, ya  que las lluvias provocaban los cortes de camino por lo 
tanto no había asistencia de alumnos a la escuela. Tiempo después se creó el 7° y 8° año 
por la necesidad de los alumnos ya que la distancia no les permitía poder asistir a un 
colegio a Paine Centro. 
Desde el año 1986 al 2008,Siendo directora del establecimiento la Sra. Sara Viveros 
Gallegos, se creó el Kínder y la escuela estaba compuesta por 8 profesores, 1 jefa de UTP, 
1 Directora y 2 auxiliares.  Durante éste periodo la escuela participó en diversos proyectos, 
en donde los alumnos lograban buenos resultados, obteniendo los primeros lugares al 
postular a liceos de enseñanza media. 
A partir del año 2004, la escuela Las Colonias  transforma su infraestructura para iniciar la 
Jornada Escolar Completa (JEC) con una capacidad  para atender a 287 alumnos en el nivel 
básico y 30 alumnos en cada uno de los niveles de educación Parvularia. 
Durante este año se implementaron dos proyectos exitosos de mejoramiento educativo de 
un alto nivel técnico pedagógico, que llevó a mejorar los índices de promoción, reducir la 
tasa  de deserción escolar  y por supuesto mejorar notablemente los resultados de las 
pruebas SIMCE, ocupando en el año 2008 el lugar n°48 a nivel nacional en Lenguaje con 
270 puntos. 
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Otro hecho relevante fue la acreditación de “Escuela Saludable” a través del Ministerio de 
Salud a Nivel Regional. Proyecto de la Red de Escuelas Líderes contra la Pobreza. 
Es importante mencionar que la escuela desde el  año 1996 al 2011, obtuvo incentivo 
económico por el Sistema nacional de Evaluación al desempeño (SNED). 
Desde año 2008 al 2012 Siendo director del establecimiento el Sr. Gabriel Arros , comenzó 
la rotación de profesores, debido a que no les gustaba la escuela, ya sea porque la 
disciplina ya no era la misma y el tipo de alumnos había cambiado. Desde ese momento los 
resultados en las pruebas SIMCE comienzan a bajar notablemente. 
Del año 2013 a la fecha la Directora del Establecimiento Sr. María Eugenia Concha, se ha 
caracterizado por potenciar el Programa de Integración PIE, y entregar los apoyos 
necesarios que permitan la integración e inclusión de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales, especialmente aquellas dificultades asociadas a problemas de 
aprendizaje. Además se ha implementado bajo su gestión las “Olimpiadas de  
Matemática”, siendo reconocidas a nivel comunal y  abiertas a todos los establecimientos 
de la zona, y que cada año ha aumentado la participación de colegios municipales, 
subvencionados y particulares. Se debe destacar además, su especial énfasis por el 
mejoramiento de los resultados educativos, acción que queda demostrada en el alza de los 
puntajes obtenidos en el SIMCE 2014. 
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Datos Cuantitativos del Establecimiento 
 
Nivel Educacional Enseñanza Pre 
Básica 
Enseñanza 
Básica 
Educación 
media HC 
Total 
 
2011 
Matricula 29 209 _ 238 
Número de Cursos 2 8 _ 10 
Alumnos / Cursos 14 26 _  
 
2012 
 
Matricula 19 191 _ 210 
Número de Cursos 2 8 _ 10 
Alumnos / Cursos 10 24 _  
 
2013 
 
Matricula 11 188 _ 199 
Número de Cursos 2 8 _ 10 
Alumnos / Cursos 6 23 _  
 
2014 
 
Matricula 19 187 _ 206 
Número de Cursos 2 8 _ 10 
Alumnos / Cursos 9 23 _  
 
2015 
Matricula 29 184 _ 213 
Número de Cursos 2 8 _ 10 
Alumnos / Cursos 15 23 _  
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 Número  Porcentaje 
Número  y Porcentaje de estudiantes 
varones en el establecimiento 
113 53,5% 
Número y Porcentaje de estudiantes mujeres 
en el establecimiento 
100 46,5% 
Total 213 100% 
 
Posee anexos (con RBD 
distinto) 
Si  ¿Cuántos?  
Posee anexos (con RBD 
distinto) 
No X 
 
Cantidad de 
Establecimientos 
administrados por el 
sostenedor 
22 Establecimientos 
 
Número de Habitantes de la 
comuna 
64. 913 Población Escolar en la comuna 13.335 
Número de establecimientos 
educacionales en la comuna 
30 Incidencia del establecimiento 
en la comuna 
3,3 % 
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ESCOLAR 
Características Generales 
La Escuela Básica Las Colonias, es un establecimiento de dependencia   Municipal, ubicado 
en una zona  rural  y de difícil acceso de la comuna de Paine .Atiende estudiantes  
vulnerables  (IVE 92%) de pre Kínder a 8° año básico. Cuenta con una matrícula de 213 
estudiantes y Ya  han egresado varias generaciones, de los cuales un bajo porcentaje de 
estudiantes han continuado con sus estudios de enseñanza media,  ya que la mayoría no ha 
seguido estudiando ya sea por opción propia o por seguir trabajando en el campo, junto a 
su familia.  
Los  estudiantes de  esta escuela son niños y niñas  del sector,  de escasos recursos, familias 
que perciben un ingreso promedio de $220.000 La mayoría   son hijos de campesinos  y 
temporeros, los cuales muchos de ellos no han terminado su educación básica. También 
acuden estudiantes que han sido expulsados de otros colegios y alumnos de poblaciones 
conflictivas de la comuna.  
 Los estudiantes de pre Kínder a 8° año básico son trasladados por tres buses municipales 
gratuitos e ingresan a la escuela a las 07:50 hrs. A tomar desayuno. Los estudiantes pasan 
gran parte del día en el colegio y la gran mayoría almuerzan en el establecimiento, 
cumpliendo una  jornada de 08:15 a 15:55 horas para todos los cursos. 
La escuela cuenta con un curso por nivel, los cuales son de baja matrícula (25 estudiantes  
por curso aprox.). También es necesario mencionar que la escuela cuenta con Proyecto de 
Integración Escolar (PIE), ya que en los diferentes cursos tenemos estudiantes con 
dificultades de aprendizajes. También es importante mencionar que existen muchos casos 
donde los apoderados de los estudiantes son los, abuelos o familiares cercanos, ya que, los 
padres no han podido desempeñar ese rol.  
Sin embargo a lo señalado anteriormente, hay padres y apoderados que no son muy 
comprometidos con la educación y formación, tanto académica, como valórica de sus 
pupilos, lo que queda demostrado con la gran inasistencia de apoderados a reuniones 
mensuales y ha citaciones a entrevistas personales con los docentes. A esto se debe agregar 
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la falta de hábitos de estudio y de responsabilidad de los estudiantes, para con sus deberes 
escolares, lo cual va en desmedro de sus aprendizajes, sin dejar de mencionar, además, las 
bajas expectativas de los estudiantes y de los apoderados, respecto de sus metas a futuro, 
debido tal vez al bajo capital cultural de las familias. 
Otra característica también muy importante de mencionar, es la gran cantidad  de licencias 
médicas presentadas por algunos  docentes o asistentes de la Educación. Lo que  lleva a la 
escuela  a estar dentro de los establecimientos municipales con más licencias médicas 
dentro de la comuna. Esta situación afecta directamente a los estudiantes, ya que no se 
cuenta con docentes de reemplazo para cubrir los cursos, por lo tanto los estudiantes van 
quedando atrasados  o simplemente con vacíos en los contenidos. 
 
Establecimiento adscrito al régimen 
de Subvención Escolar Preferencial 
(SEP) 
Si X Porcentaje de 
Estudiantes 
Prioritarios 
92 % 
No    
 
Porcentaje de 
estudiantes en 
condición de 
vulnerabilidad social por 
nivel según Simce 2014 
varía entre... 
4° 
Básico 
 
80 Y 
100% 
 8° 
Básico 
 
78  Y 
100% 
 2° 
Medio 
 
___ 
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Datos 
socioeconómicos 
Grupo Socioeconómico SIMCE BAJO 
IVE_SINAE  2014 
IVE-SINAE Ed. 
Básica 
92% IVE-SINAE Ed. 
Media 
 
Comuna 76,02% 
 
Escolaridad promedio de padres 4° 
Básico estimación SIMCE 
8   AÑOS 
Escolaridad promedio de padres 8° 
Básico estimación SIMCE 
8  AÑOS 
Escolaridad promedio de padres 2° 
Medio estimación SIMCE 
___ 
Ingreso promedio del hogar 4° año 
de Enseñanza Básica ($) - Estimación 
SIMCE 
$ 220. 000 
Ingreso promedio del hogar 8° año 
de Enseñanza Básica ($) - Estimación 
SIMCE 
$ 210.000 
 
Ingreso 
Autónomo del 
Hogar 
Promedio ($) 
en la comuna 
(CASEN 2011) 
$ 419.007 Ingreso 
Autónomo del 
Hogar 
Promedio ($) 
en la región 
(CASEN 2011) 
$ 632.009 Ingreso 
Autónomo del 
Hogar 
Promedio ($) 
en País (CASEN 
2011) 
$563.004 
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POLÍTICA EDUCATIVA 
Selectividad 
El establecimiento cuenta con una política de selección de estudiantes 
Si  No X 
En caso de contar con una política de selección de estudiantes, ¿cuáles son las razones de 
esta política? 
 
 
Requisitos de Admisión 
Se considera el historial académico del o la postulante Si  No X 
Se consideran en el proceso de admisión otros 
antecedentes de la historia escolar del postulante 
Si  No X 
Explicite qué otros antecedentes de la historia de los escolares son considerados en el 
proceso de admisión: 
 
 
 
Establecimiento agrupa por capacidad a los estudiantes en distintos cursos del mismo 
grado 
Si  No X 
Si su respuesta es afirmativa, explique las razones de esta política institucional 
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El establecimiento cuenta con una política para la participación de sus estudiantes en el 
establecimiento 
Si X No  
Si su respuesta es afirmativa, explique las razones de esta política institucional 
La escuela promueve la participación de los estudiantes  a   través  del  centro  de alumnos   
y  del  Consejo  Escolar. 
 
Trabajo curricular 
 
Horas Promedio de clases e Índice de tiempo promedio de trabajo por nivel 
Nivel Educacional Horas Promedio Semanales Índice de Trabajo Promedio 
Semanal 
Educación Parvularia  (Pre kínder)     40 31 
 (Kínder)          40 31 
Educación Básica 1° y 2° 
Básico 
40 31 
Educación Básica 3° Básico 40 31 
Educación Básica 4° Básico 40 31 
Educación Básica 5° a 8° 
Básico 
40 31 
Educación Media HC 1° y 2° 
medio 
 - - 
Educación Media HC 3° y 4° 
medio 
- - 
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RECURSOS HUMANOS 
Profesionales de la Educación 
  N° de Profesionales 
 
 
Director y Equipo Directivo 
Director 1 
Jefes de UTP 1 
Encargada de Convivencia 1 
 
 
Equipo Técnico - Pedagógico 
Jefes de UTP 1 
Orientadores - 
Supervisores Pedagógicos - 
Evaluadores de 
Aprendizaje 
- 
Coordinador(a) de 
perfeccionamiento 
- 
Otros (coordinadora PIE) 1 
Docentes Docentes de aula 14 
Docentes en otras 
funciones 
2 
Total Profesionales de la Educación 21 
 
Características Promedio 
Nivel Educacional Promedio de 
horas 
contratadas 
Promedio 
años de 
experiencia 
Porcentaje de 
docentes 
mujeres 
Porcentaje de 
docentes 
hombres 
Planta Técnico - Pedagógica 44 6 100% 0% 
Docentes de Aula 30 5 97% 3% 
Docentes en otras funciones 30 2 100% 0% 
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Datos Extra 
Porcentaje de Titulados en áreas de Educación 100 % 
Porcentaje de postgrado en áreas de educación 0 % 
Porcentaje de postgrado en otras áreas 0 % 
Cociente Alumnos / Profesor 15,4 % 
 
Personal de Apoyo y Asistentes de Educación 
 
Profesionales (sicopedagogo(a), sicólogo(a), bibliotecario(a), 
etc...)  
8 
Administrativos  2 
Auxiliares 3 
Otros (enfermera, guardia, encargado fotocopiadora, técnico en 
párvulos) 
0 
Total Personal Asistente de la Educación 13 
 
Desempeño Directivo 
Realiza Evaluación de Desempeño [Sólo 
Establecimientos Municipales] 
Si X 
No  
 
Desempeño Docente 
N° de Docentes con Evaluación Docente Individual 
vigente en el establecimiento [Sólo Establecimientos 
Municipales] 
 
5 
Porcentaje de Docentes evaluados en el 
establecimiento [Sólo Establecimientos Municipales] 
90% 
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Docentes destacados y competentes [Sólo establecimientos municipales] 
 Establecimiento Comuna País 
Porcentaje de Docentes 
Destacados en Evaluación 
Docente 
0% 14,42% 10 % 
Porcentaje de Docentes 
Competentes en 
Evaluación Docente 
6% 59,61 % 68,7 % 
 
N° y Porcentaje de Docentes 
con AVDI [Sólo 
Establecimientos 
Municipales] 
 
0 % 
N° y Porcentaje de Docentes 
con AEP [Sólo 
Establecimientos 
Municipales] 
 
0 % 
 
0% 
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RECURSOS MATERIALES Y PEDAGÓGICOS 
Infraestructura y Equipamiento 
 
Existencia Cantidad Existencia Cantidad 
Comedor 1 Enfermería 1 
Salón de Actos o Auditórium 0 Computadores para Alumnos (PC 
+ Notebooks) 
10 
Capilla 0 Conexión a Internet para alumnos 0 
Laboratorio de Computación 1 Computadores para profesores 
(PC + Notebooks) 
2 
Laboratorio de Ciencias 1 Conexión a Internet para 
profesores 
0 
Laboratorio de Idiomas 0 Gimnasio 0 
Sala de Artes 0 Cancha de Fútbol 0 
Sala de Música 0 Cancha Multiuso 1 
Sala de Clases 10 Pista Atlética 0 
Sala de Profesores 1 Piscina 0 
Sala Multimedia 0 Camarines 2 
Biblioteca 1 Cancha de Tenis 0 
Salas CRA 0 Estacionamiento 0 
Talleres 0 Baños 21 
  Otras Instalaciones 2 
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Superficie 
 Metros2 
Superficie terreno 5000 
Superficie construida 4090 
Patios Multiusos 260 
Patios Techados 450 
Áreas Verdes 0 
Recursos Pedagógicos 
 Cantidad 
Títulos en Biblioteca 3000 
Textos Escolares 870 
Pizarras interactivas 1 
Software educativo 2 
Otros 0 
 
 RECURSOS FINANCIEROS 
Pago de las familias 
Monto Matrícula  $ 0 
 Cuota del Centro de 
Padres (Anual) 
$ 3500 
Anuales  
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 DESEMPEÑO 
Normativo 
 
 
El establecimiento  ha recibido 
alguna sanción por infracción a la 
LGE o LOCE en los últimos 3 años 
 
Si, ha recibido alguna 
sanción 
 
El establecimiento ha recibido 
alguna sanción por infracción a la 
LGE o LOCE en los últimos 3 años 
No, no ha recibido 
sanción  
X 
 
Iniciativas de Mejoramiento 
 
 
Se ha contratado asistencia 
educativa externa (ATE) para Planes 
de Mejoramiento u otros fines, en 
los últimos 3 años 
 
Si, se ha contratado 
alguna ATE 
 
Se ha contratado asistencia 
educativa externa (ATE) para Planes 
de Mejoramiento u otros fines, en 
los últimos 3 años 
No, no se ha contratado X 
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Rendimiento Escolar 
 
Tasa de Aprobación, Retención y Calificaciones por nivel educativo, en los últimos 3 años 
 Tasa de Aprobación Tasa de Retención Promedio de 
Calificaciones 
 Año 
2012 
Año 
2013 
Año 
2014 
Año 
2012 
Año 
2013 
Año 
2014 
Año 
2012 
Año 
2013 
Año 
2014 
 
Educación Básica 
 94%  95% 90,77 %  78%  94% 96 % 5,7 5,6 5,8 
Educación Media 
HC 
- - - - - - - - - 
Educación Media 
TP 
- - - - - - - - - 
 
Tasa de Egreso 
 2012 2013 2014 
Tasa de Egreso Ed. 
Básica 
100% 100% 90,9% 
Tasa de Egreso Ed. 
Media 
- - - 
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Resultados SIMCE 4° Básico 
 
Puntajes en las 3 últimas mediciones  
 2012 2013 2014 
 Puntaje 
Promedio 
Diferencia 
con prueba 
anterior 
Puntaje 
Promedio 
Diferencia 
con prueba 
anterior 
Puntaje 
Promedio 
Diferencia 
con prueba 
anterior 
Lenguaje y 
Comunicación 
254 +4 233 -21 249 =16 
Educación y 
Matemáticas 
259 +36 208 -51 216 =8 
Historia, 
Geografía, Cs. 
Sociales 
231 +4 __ __ 232 =1 
Comprensión del 
Medio Natural 
__ __ 222 -16 __ __ 
Niveles de Logro (año de última aplicación) 
 Nivel Adecuado Nivel Elemental Nivel Insuficiente 
Lenguaje y 
Comunicación 
26% 31% 42% 
Educación 
Matemática 
5% 26% 68% 
Comprensión del 
Medio 
0% 0% 0% 
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Comparación con Grupo de establecimientos similares (GSE) en puntajes Simce 2014 
 GSE en la comuna1 GSE en la región GSE nacional 
 Puntaje 
Promedio 
Dif. con 
promedio 
estable 
cimiento 
Puntaje 
Promedio 
Dif. con 
promedio 
estable 
cimiento 
Puntaje 
Promedio 
Dif. con 
promedio 
estable 
cimiento 
Lenguaje y 
Comunicación 
0 0 262 -24 251 -13 
Educación 
Matemáticas 
0 0 253 -18 243 -8 
Historia, 
Geografía, Cs. 
Sociales 
0 0 255 -27 241 -13 
Comp. del 
Medio 
Natural 
0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Información no disponible en los portales consultados: www.simce.clwww.imelbosque.cl/padem 
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Resultados SIMCE 8° Básico 
 
Puntajes en las 3 últimas mediciones 
 2011 2013 2014 
 Puntaje 
Promedio 
Diferencia 
con prueba 
anterior 
Puntaje 
Promedio 
Diferencia 
con prueba 
anterior 
Puntaje 
Promedio 
Diferencia 
con prueba 
anterior 
Lenguaje y 
Comunicación 
232 -30 209 -23 218 =9 
Educación 
Matemática 
222 -25 211 -11 223 =12 
Comprensión de la 
naturaleza 
243 -5 232 -11   
Comprensión de la 
Sociedad 
254 +2   243 -11 
 
Niveles de Logro (año de última aplicación) 
 Nivel Adecuado Nivel Elemental Nivel Insuficiente 
Lenguaje y 
Comunicación 
4% 33% 61% 
Educación Matemática 0% 25% 75% 
Historia y Geografía  y 
Ciencias Sociales 
15% 30% 55% 
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Comparación con Grupo de establecimientos similares (GSE) en puntajes 2014 
 GSE en la comuna GSE en la región GSE nacional 
 Puntaje 
Promedio 
Dif. con 
promedio 
estable 
cimiento 
Puntaje 
Promedio 
Dif. con 
promedio 
estable 
cimiento 
Puntaje 
Promedio 
Dif. con 
promedio 
estable 
cimiento 
Lenguaje y 
Comunicación 
0 0 240 -27 240 -27 
Educación 
Matemática 
0 0 265 -26 261 -22 
Comprensión 
de la 
Naturaleza 
0 0 0 0 0 0 
Comprensión 
de la 
Sociedad 
0 0 265 -45 261 -41 
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1.2 Síntesis del  Dimensionamiento: 
La escuela  Las Colonias de Paine, es un establecimiento ubicado en una zona rural, rodeada 
de parcelas, (entorno sano), pero con escasa locomoción  lo que dificulta su acceso. Atiende  
a 213 estudiantes  de pre kínder a 8° año básico, con un índice de vulnerabilidad   (IVE 92 %)2. 
Los  estudiantes de  esta escuela son niños y niñas  del sector y de poblaciones conflictivas  de 
la comuna de escasos recursos. Son  familias que perciben un ingreso promedio de $220.000 
y con una escolaridad promedio de 8 años de los padres. 
La escuela cuenta con un curso por nivel, los cuales son de baja matrícula (25 estudiantes  por 
curso aprox.)  Los estudiantes son atendidos por 21 profesionales de la Educación  y 13 
asistentes de la Educación.  
También  cuenta con Proyecto de Integración Escolar (PIE) con 8 profesionales, entre 
psicólogas, fonoaudiólogas, profesoras diferenciales, terapeuta ocupacional y psicopedagoga.  
Los estudiantes de pre Kínder a 8° año básico son trasladados por tres buses municipales 
gratuitos. La mayoría de los alumnos almuerzan en el establecimiento, cumpliendo una  
jornada de 08:15 a 15:55 horas para todos los cursos. 
En los diferentes cursos hay alrededor de 6  a 8 estudiantes diagnosticados  y otros con serios 
problemas de disciplina.  
Los padres y apoderados no son comprometidos con la educación y formación, tanto 
académica, como valórica de sus pupilos, lo que queda demostrado con la gran inasistencia 
de apoderados a reuniones mensuales y ha citaciones a entrevistas personales con los 
docentes. A esto se debe agregar además, la falta de hábitos de estudio y de responsabilidad 
de los estudiantes, para con sus deberes escolares, lo cual va en desmedro de sus 
aprendizajes, sin dejar de mencionar, además, las bajas expectativas de los estudiantes y de 
los apoderados, respecto de sus metas a futuro, debido tal vez al bajo capital cultural de las 
familias. 
Otra característica, también muy importante de mencionar, es la gran cantidad  de licencias 
médicas presentadas por algunos  docentes o asistentes de la Educación. Lo que  lleva a la 
                                                          
2
IVE, índice de vulnerabilidad Escolar calculado anualmente por la junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas( JUNAEB) 
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escuela  a estar dentro de los establecimientos municipales con más licencias médicas dentro 
de la comuna. Esta situación afecta directamente a los estudiantes, ya que no se cuenta con 
docentes de reemplazo para cubrir los cursos, por lo tanto los estudiantes van quedando 
atrasados  o simplemente con vacíos en los contenidos. 
Los resultados de las evaluaciones externas SIMCE en 4° y 8°año básico en  general son bajos, 
en comparación con establecimientos similares. 
RESULTADOS SIMCE 4° BÁSICO3 
 
 
 
                                                          
3
 Fuente: resultados Agencia de la Calidad MINEDUC 
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Resultados SIMCE 8° Básico4. 
 
 
 
                                                          
4
 Fuente: resultados Agencia de la Calidad MINEDUC 
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1.3. Diagnóstico, aplicación de instrumentos encuestas Fundación Chile. 
 
Para llevar a cabo esta autoevaluación se utiliza la plataforma del Ciclo de Mejoramiento 
Continuo de Fundación Chile. Del cual se desprenden todos los datos duros del 
establecimiento a través del dimensionamiento. 
Se realiza la autoevaluación a través de encuestas realizadas a todos los integrantes de la 
comunidad escolar: Alumnos, apoderados, docentes, directivos y asistentes de la Educación, 
Según lo solicitado por la plataforma de FCH. Se aplican 127 encuestas con el fin de conocer 
el estado de los procesos de gestión  de la escuela. Para ello se utiliza el  Modelo de Calidad 
de la Gestión Escolar desarrollado por Fundación Chile, el cual abarca  5 áreas con sus 
dimensiones y respectivos descriptores, como se muestra en el siguiente cuadro. 
ÁREAS DIMENSIONES DESCRIPTORES 
Convivencia y orientación hacia 
los estudiantes, familias y 
comunidad educativa. 
Convivencia y 
Participación. 
4 Descriptores 
Satisfacción de la 
Comunidad 
2 Descriptores 
Redes de Apoyo 1 Descriptor 
Competencias Profesionales. Perfil de Competencias 6 Descriptores 
Aplicación Perfiles de 
Competencias 
7 Descriptores 
Desarrollo Profesional 8 Descriptores 
 Liderazgo  y Planificación. Liderazgo 4 Descriptores 
Planificación Institucional 5 Descriptores 
Gestión Pedagógica y Curricular Planificación  Curricular y 
Pedagógica 
3 Descriptores 
Acompañamiento  3 Descriptores 
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Docente 
Monitoreo de 
Aprendizajes 
2 Descriptores 
Gestión de Resultados. Evaluación Institucional  6 Descriptores 
Resultados Educativos 2 Descriptores 
Resultados de 
Aprendizajes 
3 Descriptores 
 
Las  127 Encuestas fueron impresas y  aplicadas a los alumnos y apoderados  de 5° a 8° año 
básico, a todos los docentes, tres directivos y  cuatro asistentes de la Educación de la Escuela 
Las Colonias de Paine, luego fueron digitadas manualmente en la plataforma, ya que la 
escuela no cuenta con servicio de Internet, para que cada actor realizara en línea cada 
encuesta. 
Los resultados de esta autoevaluación se estructuran en base a tres secciones de resultados, 
según el Modelo para la Gestión de Calidad de la Fundación Chile: 
 Satisfacción de la Gestión Institucional  
 Opiniones de las áreas a mejorar 
 Autoevaluación de los sistemas de Gestión 
 
Los resultados de estas secciones se desarrollarán a continuación, dando a conocer primero, 
el universo de encuestas solicitadas por la plataforma del Ciclo de Mejoramiento Continuo. 
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Encuestas Aplicadas: 
ACTORES Número de encuestas 
solicitadas por plataforma 
Número de encuestas 
Respondidas 
Alumnos 53 53 
Apoderados 53 53 
Docentes 14 14 
Directivos 3 2 
Asistente de  Educación  4 4 
Total 127 126 
 
En cada área se  evalúan los descriptores de las respectivas  dimensiones a través del  
Nivel de satisfacción de los diferentes actores que van de 1 a  4 como lo muestra la siguiente 
tabla. 
 
Tabla   Interpretación   de  Resultados 
VALORES  Nivel  de Satisfacción  Grado de Instalación  
3,51   a    4,0  Satisfacción  Importante  Alto grado de Instalación  
3,01   a     3,50  Satisfacción  Aceptable  En Vía de Instalación  
1,00    a     3,00  Insatisfacción  Importante  Bajo grado de Instalación  
 
Según las encuestas aplicadas a todos los actores de la comunidad educativa, se desprenden 
los siguientes resultados en relación a la satisfacción con la Gestión Institucional. 
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Tabla de Resultados  
Satisfacción con la Gestión Institucional  
  
Áreas Apoderados Alumnos Docentes Directivos 
Asistente 
de 
Educación 
 
Promedio 
 
1 
Convivencia y 
orientación hacia los 
estudiantes, familias 
y comunidad 
educativa 
3,03 2,69 2,56 2 2,67 
 
 
2,59 
 
2 
 
Competencias 
Profesionales 
 
2,99 2,91 2,56 1,87 2,25 
 
2,51 
 
3 
Liderazgo y 
Planificación 
 
3 2,78 2,64 2,06 3,13 
 
2,72 
 
4 
 
Gestión Pedagógica y 
Curricular 
 
2,97 2,76 2,71 2,44 2,69 
 
2,71 
 
5 
 
Gestión de 
Resultados 
 
2,98 2,72 2,78 2,26 2,26 
 
2,6 
 
En estas encuestas se logra evidenciar lo siguiente:  
Las cinco áreas  se encuentran bajo el nivel 3 de la escala de satisfacción según el modelo de 
la fundación Chile, es decir, el nivel de insatisfacción es importante, en todos los actores de la 
comunidad educativa.  
En el siguiente gráfico se muestra de forma más clara los resultados obtenidos  
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Como se puede observar, al realizar el análisis por cada área, este arroja los siguientes 
resultados: 
El área de competencias profesionales, presenta el  promedio más bajo o crítico (2,51). 
Siendo  los Directivos, los que muestran el nivel más bajo de  insatisfacción con un 1,87.  
Se debe mencionar que los Directivos son 3 personas y  sólo 2 de ellas respondieron la 
encuesta, lo que hace que no sean tan representativos. Luego los asistentes de la educación 
arrojan un puntaje de 2,25  seguido por los docentes con un 2,56 los alumnos con un puntaje 
de 2,91 y por último los padres y apoderados con un 2,99. Esto implica que el área de 
Competencias Profesionales requiere mejoras importantes y radicales en su estructura de 
funcionamiento y específicamente en sus tres dimensiones: Perfil de competencias, 
aplicación de perfiles de competencia y desarrollo profesional. 
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En el área de  Convivencia y orientación hacia los estudiantes, familias y comunidad 
educativa se obtuvo un promedio de 2,59 puntos, siendo la segunda área con más nivel de 
insatisfacción por parte de los actores de la comunidad. Nuevamente los directivos dan el 
puntaje más bajo con un 2, seguido por los docentes con un 2,56 luego los asistentes de la 
educación con un 2,67 y por último los alumnos  con un 2,69. En esta área sólo los 
apoderados muestran un nivel de satisfacción aceptable, con un 3,03. Lo que de igual forma 
es un área en que se deben realizar cambios en las dimensiones de Convivencia y 
Participación, Satisfacción de la comunidad y redes de apoyo. 
 
En el tercer lugar de nivel de insatisfacción, se encuentra el área de Gestión de Resultados, 
donde nuevamente los Directivos y ahora los asistentes de Educación brindan un puntaje de 
2,26  demostrando así nuevamente que su nivel de insatisfacción en esta área es importante. 
Le siguen los alumnos con un 2,72, los docentes con 2,78 y terminando los apoderados con 
un 2,98. Las dimensiones a trabajar y mejorar en esta área son: Evaluación Institucional, 
Resultados Educativos y Resultados de Aprendizajes. 
 
El área de Gestión Pedagógica y Curricular, alcanzó un promedio de 2,71, lo que significa que 
el nivel de insatisfacción de todos los actores también  es importante, ocupando el cuarto 
lugar, donde los directivos brindan un puntaje de 2,44, los asistentes de la educación un 2,69 
los docentes y alumnos fijan su puntaje en un 2,71 y 2,76 respectivamente. Aquí nuevamente 
los apoderados brindan una mayor puntuación, pero de igual forma no alcanza para un nivel 
de satisfacción aceptable. Por lo tanto en esta área se deberán trabajar las dimensiones: 
Planificación Curricular y Pedagógica, Acompañamiento Docente y Monitoreo de 
Aprendizaje. 
 
En el área de Liderazgo  y Planificación el promedio fue de un 2,72, lo que también se 
clasifica en un nivel de satisfacción importante. Donde los Directivos fijan su puntaje en un 
2,06, los docentes con un 2,64, seguido de los alumnos con un 2,78 . Terminando con los 
apoderados y asistentes de la educación con un 3,0 y un 3,13 demostrando un nivel de 
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satisfacción aceptable. Esta área sería la que obtiene mayores resultados en su puntuación, 
pero de igual forma no alcanza a calificar, según la tabla de interpretación de resultados en 
un nivel de satisfacción importante. 
En relación a las opiniones de las áreas  que deben ser mejoradas, se dividen en grados de 
mejoría, y éstos son: Necesita mejorar mucho; necesita mejorar bastante;  necesita mejorar 
poco y no necesita mejoría.  
En la siguiente tabla sólo se consideraron los grados de mejoría: Necesita mejora mucho y 
necesita mejorar bastante, ya que esos son los grados donde recae la  mayor importancia de 
las opiniones de los diferentes actores de la comunidad.  Para  obtener el resultado del 
porcentaje total  de cada  área, se sumaron ambos resultados de porcentajes de grado de 
mejoría (necesita mejorar mucho y bastante)  de cada actor en todas las áreas  y se obtuvo  
el  porcentaje  total.   
La siguiente tabla muestra los resultados de opiniones de las áreas a mejorar, según los 
diferentes actores de la comunidad educativa: Alumnos, apoderados, Docentes, Directivos y 
asistentes de la Educación. 
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Tabla  de  Resultados Opiniones  de  Áreas  a  ser  Mejoradas5 
Áreas  
Grado de 
Mejoría  
Apoderado  Alumno  Docente  Directivo  
Asistentes 
Educación  
% 
TOTAL 
Convivencia y 
orientación 
hacia los 
estudiantes, 
familias y 
comunidad 
educativa  
Necesita 
mejorar 
mucho  
7.55 %  13.84 %  23.81 %  0 %  41.67 %  
 68,55 
Necesita 
mejorar 
bastante  
22.64 %  32.08 %  42.86 %  100 %  58.33 %  
 
Competencias 
Profesionales  
Necesita 
mejorar 
mucho  
5.66 %  11.32 %  16.67 %  33.33 %  41.67 %  
55,32 
Necesita 
mejorar 
bastante  
15.09 %  20.75 %  23.81 %  66.67 %  41.67 %  
 
Liderazgo y 
Planificación  
Necesita 
mejorar 
mucho  
5.66 %  10.38 %  11.9 %  50 %  25 %  
58,59 
Necesita 
mejorar 
bastante  
23.27 %  29.87 %  45.24 %  50 %  41.67 %  
 
Gestión 
Pedagógica y 
Curricular  
Necesita 
mejorar 
mucho  
4.4 %  10.06 %  3.57 %  25 %  37.5 %  
48,68 
Necesita 
mejorar 
bastante  
21.38 %  30.82 %  10.71 %  50 %  50 %  
 
Gestión de 
Resultados  
Necesita 
mejorar 
mucho  
11.95 %  11.32 %  37.5 %  62.5 %  37.5 %  
69,94 
Necesita 
mejorar 
bastante  
27.67 %  32.7 %  41.07 %  37.5 %  50 %  
 
 
 
                                                          
5
 Fuente: Ciclo mejoramiento Continuo, autoevaluación resultados 
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Según los resultados de la tabla, en relación a  las áreas que deben ser mejoradas, de 
acuerdo a las opiniones de los diferentes actores. El área de  Gestión de Resultados es la que 
obtiene el porcentaje más alto con un 69,94 %, siendo los Directivos, Asistentes de la 
educación y Docentes del establecimiento los que opinan en mayor porcentaje que esta área 
necesita mejorar bastante o mucho. El área de Gestión de resultados, involucra a su vez, tres 
dimensiones, las cuales son: Evaluación Institucional, Resultados Educativos y Resultados de 
Aprendizaje. 
Luego la segunda área con mayor porcentaje, que debe ser mejorada según los resultados de 
la tabla, es el área  de Convivencia y orientación hacia los estudiantes, familias y comunidad 
educativa, en donde se puede observar, que según la opinión de los Directivos y Asistentes de 
la Educación, esta área necesita mejorar bastante o mucho, ya que sumando los resultados 
de ambos grados de mejoría se obtiene un 100%. En Cuanto a los Docentes un 66,67% opina 
que esta área debe mejorar mucho o bastante. Ahora según la opinión de los alumnos y 
apoderados, ésta es un área que no necesita tanta mejoría de acuerdo al porcentaje que le 
brindan estos actores. 
El área de Liderazgo y Planificación es la tercera área que necesita mejorar, ya que promedia 
un 58,59 %. Donde nuevamente los Directivos, Asistentes de la Educación y Docentes opinan 
en mayor porcentaje que esta área debe ser mejorada. En cambio los apoderados y alumnos, 
presentan un bajo porcentaje, según su opinión que esta área debe ser mejorada bastante. 
 
En el área de Competencias Profesionales se obtuvo como resultado un 55,32%, ocupando un 
cuarto lugar en relación a las áreas que necesitan mejoría, según opiniones de los diversos 
actores. Los Asistentes de la Educación y Directivos opinan en mayor porcentaje que esta área 
necesita mejorar mucho, al contrario de la opinión de los apoderados que sólo un 5, 66% 
opina que deben mejorar mucho, al igual que los alumnos en donde 11,32%  opina que las 
competencias profesionales deben mejorar mucho. 
En el último lugar, en relación a las áreas que necesitan mejoría se encuentra, Gestión 
Pedagógica y Curricular con un porcentaje de 48,61%, siendo los más críticos, opinando que 
esta área necesita mejora, los Directivos, Asistentes de la Educación y alumnos. 
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Continuando con los resultados de las encuestas aplicadas, en la autoevaluación 
Institucional, corresponde ahora ver los resultados de la Autoevaluación sobre los Sistemas 
de Gestión, Donde se recoge la opinión de los Docentes, Directivos y Asistentes de la 
Educación,  en cuanto  a la percepción sobre la instalación o uso de los componentes claves 
de gestión definidos por el modelo de gestión escolar.   
        
 
 
Tabla de Resultados6  
 
Autoevaluación de los Sistemas de Gestión  
 
  
Áreas Apoderados Alumnos Docentes Directivos 
Asistente de 
Educación 
Promedio 
 
1 Convivencia y 
orientación hacia 
los estudiantes, 
familias y 
comunidad 
educativa 
- - 2,7 2,08 2,78 
 
    2,52 
 
2 Competencias 
Profesionales 
- - 2,52 1,77 2,84 
     2,37 
 
3 Liderazgo y 
Planificación 
- - 2,8 2,4 3,03 
     2,74 
 
4 Gestión Pedagógica 
y Curricular 
- - 2,56 2,25 2,97 
      2,59 
 
5 Gestión de 
Resultados 
- - 2,83 2,1 2,87 
       2,6 
 
       
 
Según los resultados observados en la tabla antes expuesta y el promedio obtenido en cada 
una de las áreas, ningún área es evaluada sobre el nivel 3, que nos indica según la tabla de 
interpretación de resultados mostrada anteriormente el nivel de satisfacción de los 
diferentes actores. Es decir todas las áreas se encuentran con un nivel de insatisfacción 
importante. Siendo el área de Competencias Profesionales, la que obtiene el  promedio más 
                                                          
6
Fuente: Ciclo Mejoramiento Continuo ,Fundación Chile , autoevaluación, resultados  
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bajo con un 2,37, seguida por el área de Convivencia y orientación hacia los estudiantes, 
familias y comunidad educativa con un promedio de 2,52. En tercer lugar con un promedio 
de 2,59 es el área de Gestión Pedagógica, luego continúa el área de Gestión de Resultados 
con un promedio de 2,9 y por último el área de liderazgo con un promedio de 2,74.Por  
anterior, todas las áreas que mide la Autoevaluación del Ciclo de  Mejoramiento Continuo de 
la Fundación Chile requieren especial atención, rediseño y ordenamiento. 
7 
Como podemos observar también en el gráfico los diferentes actores de la comunidad: 
Docentes, Directivos y Asistentes de la Educación frente a la percepción sobre la instalación o 
uso de los componentes claves de gestión definidos por el modelo de gestión escolar.  
Podemos decir que los Directivos son los más críticos en relación a la Autoevaluación de los 
Sistemas de Gestión, promediando en todas las áreas un valor de 2,12. Dando el valor más 
bajo (1,77) de insatisfacción importante, en el área de competencias profesionales, al igual 
                                                          
7
 Fuente: Ciclo Mejoramiento Continuo ,Fundación Chile , autoevaluación, resultados  
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que en el área de Convivencia y Gestión de Resultados que les brinda un valor de 2,08 y 2,1 
respectivamente. Sólo en las áreas de Liderazgo y Planificación y Gestión Pedagógica y 
Curricular, se observa un valor un poco más alto, pero que de igual forma clasifica las áreas 
en un nivel de satisfacción importante. Es necesario recordar que  sólo son dos personas que 
responden las encuestas en los directivos, por lo cual no debiese ser considerado como  un 
referente. 
Los Docentes en la Autoevaluación  de los Sistemas de Gestión, promedian en todas las áreas 
un valor de  2,68 de insatisfacción importante, en donde Competencias Profesionales y 
Gestión Pedagógica obtienen los valores más bajos, seguido por las áreas de Convivencia, 
Liderazgo y Gestión de Resultados.  
Sin embargo los Asistentes de la Educación brindan el promedio de todas las áreas, más alto 
en relación a los Directivos y Docentes con un valor de 2,89 que al igual que el resto también 
es de  insatisfacción importante. 
En conclusión observando el gráfico y los resultados obtenidos en las diferentes áreas, la 
Autoevaluación de  los Sistemas de Gestión  arrojan un  valor promedio general de 2,56 , 
quedando obviamente en un nivel de satisfacción importante , lo que además nos indica que 
las prácticas se encuentran en un bajo nivel de Instalación en la institución. 
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1.4 Fortalezas y debilidades de los procesos institucionales. 
 
Áreas de proceso y 
resultados 
Fortalezas Debilidades 
 
 
 
Gestión Pedagógica 
Objetivos curriculares 
claros. 
Metas a corto  plazo bien 
definida. 
Supervisión de clases en el 
aula por: UTP y Directora. 
Formato de pruebas 
institucionalizadas. 
Socialización del PEI, en 
reflexión pedagógica. 
(Consejo) 
Aplicación de  evaluaciones  
de  nivel para medir el 
logro de aprendizajes. 
Implementación del 
proyecto de integración PIE 
Recarga horas de trabajo. 
Falta de tiempo para 
trabajo administrativo. 
Falta de apoyo de UTP, en 
las prácticas pedagógicas. 
Revisión de Planificaciones 
y cobertura curricular, poco 
constante 
Falta de docentes para 
cubrir cursos en caso de 
inasistencia. 
Falta de profesores 
especialistas 
Inexistencia de tiempo para 
intercambio de estrategias 
pedagógicas 
 
Liderazgo 
Dirección trabaja 
colaborativamente con el 
DAEM. 
 
Dirección informa a toda la 
comunidad propuestas 
curriculares y pedagógicas 
en la escuela. 
 
Dirección constantemente 
recuerda  lo enunciado en 
el PEI. 
 
Altas expectativas de  la 
Dirección hacia el 
alumnado. 
Falta de instancia para 
recoger el nivel de 
satisfacción de los Padres y 
Apoderados con respecto al 
funcionamiento del 
establecimiento. 
 
No hay distribución de 
liderazgo  
 
Roles asignados poco claros  
dentro de la comunidad. 
 
Toma de decisiones, solo 
entre Dirección y equipo 
directivo. 
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Respeto por el trabajo  de 
los pares  profesores y 
asistentes de la educación. 
 
Buen manejo  y 
conocimiento de  Dirección, 
de los planes y programas 
de estudio de cada nivel  y 
asignatura. 
 
Apoyo constante de 
Dirección a las prácticas 
pedagógicas 
 
 
Poca consideración de la 
opinión de docentes  
referentes a diversos 
procesos. 
 
Convivencia Escolar 
Respeto dentro de la 
comunidad escolar. 
Generación de variadas 
actividades 
extracurriculares. 
Resolución de conflictos 
entre alumnos. 
Citación y entrevistas de 
apoderados de manera 
oportuna. 
Existencia de Manual de 
Convivencia escolar. 
Contar con sicóloga y 
asistente social. 
Visitas sociales 
permanentes a los 
estudiantes.  
Participación e inclusión de 
toda la comunidad  
educativa  
Clima laboral inestable, por 
formación de grupos entre 
docentes , equipo de 
convivencia y asistentes de 
educación  
Falta de comunicación 
entre equipo de 
convivencia y docentes 
Falta de continuidad en 
resolución de casos 
disciplinarios. 
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Gestión de Recursos 
Ley SEP  
Proyecto Integración  (PIE) 
Contratación de profesoras 
diferencial,  1 
fonoaudióloga, 1 terapeuta 
ocupacional y 2 
psicopedagoga , 2 
psicólogas y  1 asistente 
social . 
Contratación de monitores 
para talleres de danza y 
Música Instrumental. 
Compra de útiles escolares  
Textos para  todo el 
alumnado de lecturas 
complementarias. 
Sala de Enlaces y CRA 
Compra de lector óptico 
para revisión de pruebas  
Compra de notebook, 
parlantes y micrófonos 
inalámbricos. 
Actualización de textos en 
lectura complementaria 
Falta de gestión y 
comunicación con 
empresas de la zona. 
Gestionar cursos de 
perfeccionamiento de 
interés  para los docentes. 
Contratación de profesor  
reemplazante. 
Pocos recursos para salidas 
pedagógicas. 
Consensuar con docentes y 
equipo directivo utilización 
de los recursos.  
Resultados 
Alza en los resultados 
SIMCE  8° Básico, 2014 
Cuenta Pública 
transparente a toda la 
comunidad escolar. 
Se realiza Análisis y 
evaluación de resultados 
educativos. 
 
 
Bajos resultados en 
pruebas  internas y 
externas. 
Inasistencia a clases en días 
de lluvia. 
Falta de compromiso de los 
padres en el trabajo 
escolar. 
Baja asistencia de 
apoderados a reuniones. 
Alto porcentaje de licencias 
médicas de docentes y 
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asistentes de la educación. 
Bajas expectativas  de 
alumnos, docentes y 
apoderados. 
 
1.5 Conclusiones de las fortalezas y debilidades que permiten identificar las necesidades      
      del mejoramiento a abordar en el PME. 
 
Áreas de proceso y 
resultados 
Conclusiones 
Gestión Pedagógica 
La Escuela las Colonias, cuenta con metas que están 
orientadas a subir los resultados de aprendizajes de 
todos los estudiantes. Para lo cual cuenta con  el grupo 
de especialistas del Proyecto de Integración Escolar, PIE, 
y grupo diferencial, que prestan servicio y apoyo a los 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 
También realiza evaluaciones internas y externas para 
ver el nivel de logro de los estudiantes. 
Pero a pesar de lo anterior no se logra cumplir con las 
metas propuestas. Por lo tanto, se deben revisar, evaluar 
y mejorar las diversas dimensiones de esta área. 
Realizando un monitoreo sistemático  en todas ellas. 
Liderazgo 
El Liderazgo ejercido en el establecimiento, está centrado 
en el cumplimiento de las metas Institucionales. Se 
destaca por sus conocimientos sólidos en el currículum 
escolar y por el constante  apoyo en el aula a los 
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docentes que lo requieren.  
Sin embargo el liderazgo ejercido, no es distribuido, ya 
que sólo Dirección y el equipo de gestión (compuesto por 
3 personas) toman las decisiones en el establecimiento. 
Además se debe mencionar a esto, la falta de 
comunicación entre los diferentes estamentos del colegio 
y la falta de protagonismo de los docentes. Se debe 
agregar además la falta de instancias para evaluar las 
diversas actividades o el nivel de satisfacción de todos los 
actores de la comunidad, con respecto al funcionamiento 
del establecimiento. 
Convivencia Escolar 
La escuela fomenta la inclusión y participación de la 
comunidad educativa, a través de la socialización del PEI 
y de diversas actividades extracurriculares desarrolladas 
durante el año.  
Existe un equipo de convivencia escolar, los que dan 
soluciones a las diversas situaciones disciplinarias, según 
el manual de convivencia escolar. Y un equipo psicosocial 
que constantemente realizan visitas social a los 
estudiantes con dificultades familiares. 
Pero esta área se ve afectada por la segregación de 
grupos entre los docentes, el equipo de convivencia, el 
equipo pie y asistentes de la educación. lo que queda 
demostrado en la falta de comunicación  entre ellos y la 
falta de trabajo en equipo. Lo que queda demostrado con 
la autoevaluación de los sistemas de gestión que pone 
esta área con un nivel de insatisfacción importante. 
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Gestión de Recursos 
El establecimiento a través de la Ley SEP y el Proyecto de 
Integración PIE ha adquirido  material didáctico y  
tecnológico para ir en apoyo de la mejora de los 
aprendizajes.  
Se pone en funcionamiento los talleres de: Danza y 
Música Instrumental con el fin de desarrollar otras 
habilidades en los estudiantes.  
La debilidad en esta área  se encuentra en la falta de 
gestión y comunicación con empresas de la zona las 
cuales podrían brindar recursos a la escuela para las 
diversas actividades  de aprendizaje y extracurriculares. 
Además se debiera tomar en consideración la opinión de 
los docentes para lograr un consenso  en la utilización de 
los recursos de acuerdo a la prioridad  de las necesidades 
de la escuela. 
Resultados 
En esta área a pesar a que se realiza análisis y evaluación 
de los resultados educativos , es el área que mayor 
mejora necesita ,según la autoevaluación,  ya que  los 
resultados obtenidos en las diferentes dimensiones como 
: evaluación Institucional, resultados educativos y de 
aprendizajes se encuentran bajo un nivel de 
insatisfacción importante, debido a  los bajos resultados 
de aprendizaje y niveles de logro de los estudiantes,  
obtenidos en las evaluaciones  internas y externas 
aplicadas a la comunidad. 
A esto se debe agregar la falta de compromiso  de los 
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padres y apoderados en el trabajo escolar de sus hijo, la 
poca participación de éstos en reuniones y actividades 
extracurriculares. 
También es  muy importante mencionar la falta de 
compromiso y  bajas expectativas hacia sus alumnos de 
parte de los docentes. Además de las constantes licencias 
médicas de docentes y asistentes de la educación, que 
sin dudan perjudican los aprendizajes de los estudiantes 
y por ende los resultados. 
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1.6  Análisis de la Misión y Visión de la institución. 
 
La Misión y Visión de un establecimiento educacional, constituye el ideal  de toda 
organización educativa; sus principios y razón de ser. 
La Escuela las Colonias de Paine, declara en su Misión y Visión los siguiente. 
Misión: Desarrollar en los niños y niñas habilidades cognitivas, sociales, de vida saludable y 
valoración de su entorno cultural. Respetando sus características personales en un 
ambiente afectivo y seguro. 
Visión : Formar niños y niñas que sean capaces de enfrentar los desafíos educativos y 
sociales que les demanda la sociedad actual, potenciando su bienestar físico y emocional , 
teniendo una actitud de respeto a la diversidad y valoración de su entorno cultural. 
La Misión de la escuela si bien contiene una finalidad social, no da cuenta de lo que la 
organización educativa es, no se diferencia mayormente con otras instituciones 
municipales, ya que  no es una misión ambiciosa. 
En relación a la Visión, su proyección a futuro no se trasmite de forma clara y tampoco es 
ambiciosa, casi no se diferencia mucho de lo declarado en su Misión. 
Si tomamos en cuenta lo que nos dicen los resultados educativos y de aprendizaje, en las 
evaluaciones internas y externas, los niveles de logro se encuentran muy bajos.  Además  el 
área de convivencia, también obtuvo resultados de insatisfacción importante por parte de 
loa alumnos. Por lo cual el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales, declaradas en la 
Misión y Visión, claramente no se están cumpliendo 
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2. Análisis de resultados del diagnóstico y determinación de dimensiones críticas 
 
De acuerdo a los resultados de la autoevaluación y que arrojaron las encuestas en las  tres  
secciones que realiza el Ciclo de Mejoramiento Continuo de la Fundación Chile que son: 
Satisfacción de la Gestión Institucional; Opiniones de las áreas a  mejorar y  Autoevaluación 
de los sistemas de Gestión, éstos arrojaron que todas las áreas del Modelo  de Calidad de  la 
Gestión Escolar se encuentran bajo un nivel de insatisfacción importante. Lo anterior queda 
demostrado en el siguiente cuadro resumen. 
 
Cuadro Resumen de Resultados Generales8. 
Secciones  de Resultados Áreas del Modelo de 
Gestión F.CH 
Promedios Resultados 
generales 
 
 
SATISFACCIÓN CON LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 
Convivencia y orientación 
hacia los estudiantes, 
familias y comunidad 
educativa  
2,59 
Competencias Profesionales  2,51 
Liderazgo y Planificación  2,72 
Gestión Pedagógica y 
Curricular  
2,71 
Gestión de Resultados  2,6 
 
ÁREAS A SER MEJORADAS 
Convivencia y orientación 
hacia los estudiantes, 
familias y comunidad 
educativa  
68,55 
Competencias Profesionales  55,32 
Liderazgo y Planificación  58,59 
Gestión Pedagógica y 
Curricular  
48,68 
Gestión de Resultados  69,94 
                                                          
8
Tabla, elaboración propia de acuerdo a los resultados del  ciclo de mejoramiento. Continuo de Fundación Chile. 
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AUTOEVALUACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN  
Convivencia y orientación 
hacia los estudiantes, 
familias y comunidad 
educativa  
2,52 
Competencias Profesionales  2,37 
Liderazgo y Planificación  2,74 
Gestión Pedagógica y 
Curricular  
2,59 
Gestión de Resultados  2,6 
 
De acuerdo a los resultados generales, todas las áreas del Modelo de Gestión, se encuentran 
valoradas bajo un nivel 3,0 lo que significa claramente que el nivel de insatisfacción es 
importante, en toda la comunidad educativa, esto, según la opinión de los diferentes actores. 
Por lo tanto todas las áreas necesitan especial atención y requieren  en forma urgente un 
rediseño y ordenamiento, con el fin de mejorar la Gestión Institucional.  
En definitiva al ver el  resumen de los resultados, éstos validan la determinación de trabajar  
a lo menos dos áreas en el presente Plan de Mejoramiento Educativo. Lo que me lleva a 
determinar que las áreas a trabajar son:  Gestión Pedagógica y Curricular la cual es requisito 
para este Plan de Mejoramiento y  Gestión de Resultados ya que según los resultados 
obtenidos por las opiniones de los diversos actores , en las áreas a ser mejorada ,ésta obtiene 
un promedio del 69,94 % , además se debe agregar que en el nivel de satisfacción de la 
gestión Institucional y en la Autoevaluación de sistemas de Gestión obtiene como valor  
promedio 2,6 quedando clasificada con un nivel de  insatisfacción Importante.  
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2.1. Levantamiento de evidencias según las dimensiones seleccionadas. 
 
A través de las evidencias se verifica la existencia, el uso, el grado de instalación y desarrollo 
de los descriptores de gestión asociados a cada una de las áreas elegidas del Modelo de 
Gestión Escolar de Calidad de Fundación Chile, como son el área de Gestión Pedagógica y 
Curricular y el área de Gestión de Resultados, las cuales se desarrollarán en este Plan de 
Mejoramiento Educativo. 
El área de Gestión Pedagógica y Curricular y el área de Gestión de Resultados, presentan tres 
dimensiones cada una con sus respectivos descriptores, los que se demuestra en el siguiente 
cuadro. 
Áreas Dimensiones Descriptores 
Gestión Pedagógica 
y Curricular 
Planificación  Curricular y 
Pedagógica 
3 Descriptores 
Acompañamiento  Docente 3 Descriptores 
Monitoreo de Aprendizajes 2 Descriptores 
Gestión de 
Resultados 
Evaluación Institucional  6 Descriptores 
Resultados Educativos 2 Descriptores 
Resultados de Aprendizajes 3 Descriptores 
 
Para determinar el nivel de instalación de cada descriptor, en las áreas seleccionadas se 
utiliza la siguiente escala. 
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9Escala para asignar nivel de instalación 
Nivel Descripción del Nivel 
1 
No hay evidencia documental. Los mecanismos y sistemas no se han desarrollado. 
No se ha sistematizado y no existen responsables para el cumplimiento de los 
mismos. 
2 
Los mecanismos y sistemas se encuentran en vías de desarrollo o instalación. No 
se aprecia un trabajo sistemático y la información se recopila y/o utiliza en forma 
esporádica. 
3 
Los mecanismos se han desarrollado, se perciben avances importantes en la 
sistematización del trabajo; sin embargo no siempre se evalúan las acciones y el 
uso de la información para la toma de decisiones es inconstante. 
4 
Los mecanismos y sistemas de gestión se encuentran plenamente instalados y son 
un aporte evidente a la gestión. Se registra la información y se utiliza para la toma 
de decisiones. El trabajo que se desarrolla aporta a la calidad de la educación que 
la institución ofrece. 
 
Área N° 4 
Gestión Pedagógica y Curricular 
Dimensión 
Planificación Curricular y pedagógica 
El establecimiento educacional implementa un sistema curricular y pedagógico que considera 
el ciclo de mejora continua. 
Descriptor Nivel 
4.1. El equipo técnico, basado en las orientaciones de los Planes y Programas de 
Estudio, genera un sistema de planificación de los procesos pedagógicos para 
apoyar la labor docente. 
3 
                                                          
9
 Escala para medir el nivel de instalación del levantamiento de evidencias.  
http://www.gestionescolar.cl/cmc/evidencias/index.php 
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Descripción de Evidencias: 
El equipo técnico, basado en las orientaciones de los Planes y Programas de 
Estudio, genera un sistema de planificación de los procesos pedagógicos. Cada 
profesor debe planificar su asignatura de acuerdo al formato entregado por jefa 
técnica y entregar cada 15 días o mensualmente. Además cada docente debe 
elaborar un plan anual o cronograma de contenidos anual para cada curso y 
asignatura 
4.2 El equipo técnico con los docentes y asistentes de la educación, realizan la 
planificación del trabajo de aula de cada asignatura, nivel y tipo de enseñanza 
en forma colaborativa, con el fin de asegurar la cobertura curricular y el logro 
de los aprendizajes. 
Descripción de Evidencias: 
El equipo técnico, solo en ocasiones realiza un trabajo en forma colaborativa 
con los docentes para realizar la planificación del trabajo de aula en su 
asignatura. ya que si bien existe un horario para que cada docente se reúna una 
hora a la semana con la jefa de UTP. Estas reuniones no se llevan a cabo. 
Además las asistentes de educación no participan de estas reuniones. 
2 
4.3. El equipo técnico, realiza reuniones de articulación curricular entre 
asignaturas, niveles, tipos y ciclos de enseñanza para coordinar y potenciar la 
progresión curricular. 
Descripción de Evidencias: 
El equipo técnico, solo realiza reuniones de articulación curricular de forma 
esporádica entre los ciclos de pre básica y primer ciclo. 
2 
 
En ésta dimensión de  planificación Curricular y Pedagógica, sólo el descriptor número 4.1 
queda con un nivel 3 de instalación, a pesar  que el equipo técnico genera un sistema de 
planificación de los procesos pedagógicos, pero éstos no siempre se revisan o evalúan. Ya 
que existen docentes que no realizan o no entregan sus planificaciones correspondientes. 
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En relación al descriptor  número 4.2 y 4.3 .Se sitúan en un nivel 2 de instalación  debido a 
que el equipo técnico sólo en ocasiones se reúne, sólo con los docentes para revisión de su 
material y los asistentes de educación no son considerados en ésta práctica. Además no se 
realizan reuniones de articulación curricular en todos los ciclo.  Por lo tanto su aplicación  de 
estos descriptores no ha sido sistemática para poder implementarlos. 
Dimensión 
Acompañamiento Docente 
Se aplican prácticas efectivas de acompañamiento docente. 
 
Descriptor Nivel 
4.4.El equipo directivo con el fin de apoyar a los docentes y asistentes de la 
educación en los procesos pedagógicos planifica la supervisión y 
acompañamiento en el aula en las dimensiones curricular, formativa y 
valórica. 
Descripción de Evidencias: 
El equipo directivo con el fin de apoyar a los docentes y asistentes de la 
educación en los procesos pedagógicos planifica la supervisión de clases en 
las dimensiones curricular, formativa y valórica. Acción que se realiza una 
vez por semestre y es ejecutada por dirección y jefa de UTP. 
3 
4.5. El equipo directivo y técnico pedagógico realiza supervisión, 
acompañamiento y retroalimentación a los docentes y asistentes de la 
educación en la sala de clases sobre los procesos pedagógicos de aula, 
utilizando Pautas de Observación compartidas. 
 
Descripción de Evidencias: 
El equipo directivo y técnico pedagógico realiza supervisión de clases dos 
veces al año, una por semestre, utilizando una pauta de observación 
conocida por los docentes. Pero solo en ocasiones se realiza la 
retroalimentación a los docentes sobre sus prácticas pedagógicas. 
 
3 
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4.6. El equipo técnico, promueve el análisis y evaluación de las prácticas 
pedagógicas de los profesores en instancias de reflexión docente. 
 
Descripción de Evidencias: 
El equipo técnico no promueve el análisis y evaluación de las prácticas 
pedagógicas de los profesores, ya que no se generan instancias de reflexión 
docente sobre sus prácticas. 
1 
 
En la dimensión de Acompañamiento Docente los descriptores 4.4 y 4.5 se encuentran en 
nivel de instalación 3. Ya que si bien es cierto se realiza supervisión dos veces al año por la 
jefa de UTP o por la Directora, sólo en ocasiones se realiza la retroalimentación al docente. 
Además se debe mencionar que ésta supervisión sólo se realiza a los docentes. Los asistentes 
no son evaluados. También es importante mencionar que estas acciones no se evalúan en 
consejo de profesores y además la información obtenida de las supervisiones no se utiliza 
para la toma de decisiones, en donde se podrían mejorar las prácticas pedagógicas. 
 
Dimensión 
Monitoreo de aprendizajes 
La institución escolar aplica sistemas de monitoreo y evaluación de los aprendizajes. 
Descriptor Nivel 
4.7.La planificación anual considera la aplicación de evaluaciones para medir 
los logros de aprendizaje de los estudiantes por asignatura y nivel de 
enseñanza. 
Descripción de Evidencias: 
La planificación anual si considera la aplicación de evaluaciones para  
medir los logros de aprendizaje de los estudiantes por asignatura y nivel de 
enseñanza, a través de las pruebas de nivel realizadas al término de cada 
semestre en las asignaturas fundamentales. Además también se realizan 
3 
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pruebas comunales en el 4° y 6° año básico en las asignaturas de lenguaje y 
matemática. 
4.8. Se aplican procedimientos de acompañamiento a los estudiantes, 
favoreciendo su desarrollo personal, académico y social, atendiendo la 
diversidad y las diferencias individuales. 
Descripción de Evidencias: 
El establecimiento si aplica procedimientos de acompañamiento , solo a los 
estudiantes que pertenecen al Proyecto de Integración ( PIE) 
2 
 
En ésta última dimensión (Monitoreo de Aprendizajes)  del área de Gestión Pedagógica y 
Curricular, el descriptor 4.7 Se encuentra en un Nivel 3 de instalación debido a que el 
descriptor se ha desarrollado bien , pero la información que arrojan estas evaluaciones no se 
han utilizados para mejorar las prácticas. Sólo se presentan en consejo de profesores, los 
resultados por nivel. 
En relación al descriptor 4.8. Se encuentra en un nivel 2 de instalación, ya que sólo se realiza 
acompañamiento a los estudiantes del Proyecto de Integración (PIE). Ahora, este 
acompañamiento se realiza específicamente en el desarrollo académico, cuando los 
estudiantes deben realizar evaluaciones de unidad o de nivel. 
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Área N° 5 
Gestión de Resultados 
Dimensión 
Evaluación Institucional 
El análisis y evaluación de resultados institucionales, son considerados en la toma de 
decisiones. 
Descriptor Nivel 
5.1. Se aplican procedimientos de supervisión y evaluación de los distintos 
instrumentos de planificación institucional: PEI, Plan Estratégico y/o Plan de 
Mejoramiento Educativo. 
Descripción de Evidencias: 
En el Establecimiento se aplican procedimientos de supervisión y evaluación 
del PEI y Plan de Mejoramiento Educativo, por los menos dos veces al año en 
los consejos de profesores al inicio de cada semestre 
2 
5.2. Se analizan los resultados de los procesos de gestión de las 
competencias profesionales de directivos, docentes y asistentes de la 
educación en la evaluación institucional. 
Descripción de Evidencias: 
En la evaluación institucional solo se analizan las competencias profesionales 
de los docentes y asistentes de la educación en casos específicos que deban 
ser analizados. 
2 
5.3. El sostenedor y el equipo directivo, evalúan la efectividad de la 
planificación en los ámbitos curricular, administrativo y financiero en base 
los resultados de las metas institucionales. 
Descripción de Evidencias: 
El sostenedor y dirección del colegio, evalúan la efectividad de la 
planificación en los ámbitos curricular, administrativo y financiero en base a 
los resultados de las metas institucionales. Esta acción se lleva a cabo dos 
veces al año en reunión de directores y jefe de Departamento de Educación 
Municipal. ( DAEM) 
3 
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5.4. La dirección, en la evaluación de los resultados históricos de eficiencia 
interna, considera la proyección de metas institucionales. 
Descripción de Evidencias: 
En el Establecimiento no se realiza evaluación de eficiencia interna. 
1 
5.5. La dirección en la cuenta anual informa a la comunidad educativa el uso 
de los recursos y el cumplimiento de las metas institucionales. 
Descripción de Evidencias: 
La dirección en la cuenta anual , la cual se realiza a principios del año escolar 
,informa a la comunidad educativa el uso de los recursos y el grado de 
cumplimiento de las metas institucionales 
3 
5.6. El sostenedor y equipo directivo evalúan los procedimientos del uso y 
mantención de recursos centrados en la mejora continua de los contextos de 
aprendizaje. 
Descripción de Evidencias: 
El sostenedor y dirección evalúan los procedimientos del uso y mantención 
de recursos centrados en la mejora continua de los contextos de 
aprendizaje. Acción que se lleva a cabo de forma periódica y se informa 
además a los docentes. 
3 
 
 
En el área de Gestión de Resultados, en su primera dimensión relacionada con la Evaluación 
Institucional. Los descriptores 5.1 y 5.2. Se encuentran en un nivel de instalación 2, debido a 
que la revisión y evaluación de los instrumentos de planificación institucional, se trabajan en 
dos ocasiones, al año (al inicio de cada semestre) con los docentes. Ya que esta práctica la  
realiza la Directora con su equipo de gestión, donde se  revisan  y evalúan estos 
instrumentos. Por lo anterior esta acción no es sistemática, ni compartida con los docentes y 
asistentes de educación. En relación al descriptor 5.2, las competencias profesionales de los 
directivos, docentes y asistentes, no se analizan, sólo se revisan en algunas ocasiones las 
competencias docentes a través de una observación de aula, práctica que realiza la directora 
con la jefa de UTP. 
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Continuando con esta dimensión en relación al descriptor 5.3 Se evalúan las metas 
institucionales ya que es una acción que se realiza con la dirección y el jefe del Departamento 
de Educación municipal a nivel comunal .Dicha información se ha utilizado para la toma de 
decisiones para mejorar la gestión institucional. 
En relación al descriptor 5.4, queda calificado en nivel 1, pues, el establecimiento no realiza 
evaluaciones de eficiencia interna, estos sistemas no se han desarrollado aún en la escuela. 
En los descriptores 5.5 y 5,6. Se podría decir que se encuentran instalados, ya que son 
descriptores que se llevan a cabo en la escuela. Acciones que  se informan a toda la 
comunidad educativa  a inicios del año académico en la cuenta anual. La directora 
responsable de esta acción da a conocer el cumplimiento de las metas institucionales y el uso 
de los recursos. Lamentablemente muy pocos apoderados participan de esta asamblea 
general. 
 
Dimensión 
Resultados Educativos 
Los resultados educativos de los estudiantes, se consideran en la toma de decisiones 
institucionales. 
Descriptor Nivel 
5.7. Se realiza una evaluación y análisis de los resultados educativos de las 
mediciones estandarizadas en las que participa el establecimiento. 
Descripción de Evidencias: 
El establecimiento si realiza una evaluación y análisis de los resultados 
educativos de las mediciones estandarizadas. Esta acción se realiza a través 
de una jornada de análisis SIMCE que se lleva a cabo con todos los docentes 
del establecimiento 
 
3 
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5.8. El equipo directivo, analiza los resultados históricos no académicos 
obtenidos por los estudiantes, para evaluar el desarrollo del programa de 
actividades extracurriculares. 
Descripción de Evidencias: 
El equipo directivo, analiza los resultados no académicos obtenidos por los 
estudiantes y en conjunto con el equipo de convivencia escolar, llevan cabo 
reuniones mensuales para programar actividades extracurriculares para 
cada semestre. Luego estas actividades son informadas a los docentes. 
3 
 
En la dimensión de Resultados Educativos, ambos descriptores se ubican con un nivel 3, de 
instalación, ya que su aplicación ha sido sistemática. Sin embargo la información obtenida a 
través de los resultados de las mediciones estandarizadas, solo se analizan, pero no son 
consideradas en la toma de decisiones. En relación a las actividades  extracurriculares  , éstas 
se realizan y programan en  conjunto con el equipo de gestión y convivencia , después son 
informadas a los docentes para  su desarrollo . A pesar que se realizan varias actividades 
durante el año, estas no son evaluadas  o analizadas  en consejo de profesores y menos por 
el resto de la comunidad educativa. 
Dimensión 
Resultados de Aprendizaje 
En la proyección institucional se evalúa la mejora continua de los resultados de aprendizaje. 
Descriptor Nivel 
5.9. El equipo técnico analiza los resultados del nivel de logro de los 
estudiantes en relación a los aprendizajes esperados, por asignatura, nivel, 
tipo y ciclo de enseñanza y los considera en la toma de decisiones para el 
mejoramiento institucional. 
Descripción de Evidencias: 
El equipo técnico analiza los resultados del nivel de logro de los estudiantes 
en relación a los aprendizajes esperados. Acción que se lleva a cabo al 
término de cada semestre , luego de la aplicación de las pruebas de nivel de 
cada asignatura. Estos resultados son analizados en consejo de profesores y 
3 
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se les considera en la toma de decisiones para el mejoramiento institucional. 
5.10. El equipo técnico, evalúa la cobertura curricular en base a los 
programas de estudio establecidos. 
Descripción de Evidencias: 
El equipo técnico, solo en ocasiones evalúa la cobertura curricular en base a 
los programas de estudio establecidos. 
2 
5.11. El sostenedor y el equipo directivo en la cuenta anual, informan a la 
comunidad educativa los resultados de aprendizaje de los estudiantes, 
responsabilizándose del cumplimiento de las metas establecidas. 
Descripción de Evidencias: 
La dirección en la cuenta anual, informa a la comunidad educativa los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes y se responsabiliza del 
cumplimiento de las metas establecidas. 
2 
 
 
En la última dimensión “Resultados de Aprendizajes” del área  de Gestión de Resultados se 
puede decir, que el descriptor número 5.9 ,se encuentra instalado ya que se toman en 
cuenta los resultados del nivel de logro  de cada nivel y asignatura ,para realizar nuevas 
estrategias con el fin de mejorar los resultados.  
En relación al descriptor 5.10, se encuentra en vías de desarrollo, en nivel 2. Porque no se 
realiza una revisión sistemática de la cobertura curricular. Ésta, debiera realizarse bimensual 
o al término de primer semestre, para así ajustar el  cronograma de contenidos en el 
segundo semestre, con la finalidad de llegar a fin de año con una cobertura curricular 
completa, según los programas de estudios de cada nivel y asignatura. 
Por último en el descriptor 5.11. La dirección, informa en la cuenta anual a principio del año 
escolar los resultados de aprendizajes y se responsabiliza en el logro de las metas 
establecidas con el apoyo y compromiso de toda la comunidad educativa. Sin embargo esta 
información sólo se utiliza en forma esporádica, por lo cual queda con un nivel 2 de 
instalación.  
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2.2. Justificación de las dos  Áreas y dimensiones seleccionadas. 
 
El principal instrumento de gestión educativa  en nuestro país fue creado bajo el alero del 
Ministerio de Educación siendo denominado Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Gestión Escolar (SACGE), desde donde se extraen las cuatro áreas de proceso y una de 
resultados utilizadas, entre otros instrumentos en el Plan de Mejoramiento  Educativo. 
Instrumento a desarrollar en el siguiente trabajo, de acuerdo a las áreas seleccionadas con 
sus dimensiones  
Las áreas a trabajar son Gestión Pedagógica y Curricular requisito en el desarrollo de este 
PME y su dimensión Planificación Curricular y Pedagógica. La otra área a trabajar será 
Gestión de Resultados y su dimensión, Resultados de Aprendizaje. 
Para determinar estás áreas las cuales serán el foco de este PME. Se  consideró la 
información recopilada y obtenida en el dimensionamiento de la plataforma del ciclo de 
mejoramiento continuo de la Fundación Chile y los  resultados del diagnóstico del 
establecimiento, los cuales arrojan niveles de satisfacción de los diversos actores de la 
comunidad educativa, entrega además la opinión sobre las áreas que deben ser mejoradas y 
por último una autoevaluación de los procesos de gestión. 
El área de Gestión Pedagógica y Curricular  pone énfasis  en definir los modos más eficaces de 
organización del trabajo pedagógico, además de monitorear el nivel de implementación del 
currículo y de logros escolares. De ahí su importancia de incluirla en el presente proyecto. 
La dimensión Planificación Curricular y Pedagógica del área de Gestión Pedagógica es la que 
según las evidencias, sus descriptores son los que resultaron con menor nivel de instalación 
en el establecimiento y la que se encuentra con mayores debilidades, como por ejemplo la 
falta de revisión de planificaciones y cobertura curricular, el acompañamiento en el aula, la 
falta de instancias para el trabajo colaborativo e intercambio de estrategias pedagógicas, 
realizar consejos de profesores con el fin de realizar reflexiones pedagógicas, entre otras. 
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El área de Gestión de Resultados, aborda como el equipo directivo, organiza el proceso de 
evaluación de resultados, determinando los criterios para su análisis, considerando: 
resultados educativos, de aprendizaje, eficiencia interna, desempeño y acciones establecidas 
en la planificación institucional. Incluye además el análisis de las decisiones de mejoramiento 
continuo, dando cuenta de sus resultados en la cuenta anual de la institución escolar.  
Esta  área es la que más requiere mejorar, según las opiniones de los diferentes actores de la 
comunidad educativa, alcanzando un 69,94%.  Esta área involucra 3 dimensiones: Evaluación 
Institucional en donde Los actores manifiestan un grado de insatisfacción importante, pues, 
su valoración promedio es inferior a 3.0 en los diversos descriptores, ya que éstos no se 
encuentran desarrollados aún en el establecimiento , como por ejemplo , la supervisión y 
evaluación constante del PEI y del PME. Tampoco se analizan las competencias profesionales, 
porque estas no se evalúan. 
Otra dimensión del área de Gestión de Resultados,  es Resultados Educativos  que desarrolla 
dos descriptores sobre la evaluación y análisis de los resultados educativos. Ambos se 
encuentran con un promedio igual  a 3.0. Ya que se desarrollan en la escuela, pero es una 
práctica que no es sistemática y la información obtenida no se utiliza para la toma de 
decisiones. 
La  última dimensión  del área es, Resultados de Aprendizajes  con 3 Descriptores, referidos a 
los resultados de los niveles de logros en los diferentes cursos  y asignaturas, a la cobertura 
curricular y a la rendición de cuentas. Todos  ellos se encuentran con  promedio  inferior a 
3,0, lo cual significa que aún no se ha realizado un trabajo sistemático. 
En los siguientes cuadros se muestran los resultados obtenidos por las dos áreas 
seleccionadas en las diferentes secciones, aplicadas en la autoevaluación ,y los resultados 
históricos de  la Evaluación SIMCE  en 4° y 8° básico, en comprensión de lectura y 
matemática. 
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Resumen de resultados por áreas seleccionadas10 
Secciones Gestión Pedagógica y 
Curricular 
Gestión de Resultados. 
Satisfacción de la Gestión 
Institucional  
2,71 2,6 
Opiniones de Áreas a ser 
Mejoradas  
48,68 % 69,94 % 
Autoevaluación de los 
procesos de Gestión  
2,59 2,6 
 
Resultados Históricos SIMCE 4° Básico11 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Comprensión 
de Lectura 
256 239 254 233 249 
Matemática 230 225 259 208 216 
 
Por todo lo anterior, trabajando  los diversos descriptores en el área de Gestión de 
Resultados, y el área de Gestión Pedagógica y Curricular, generando para ellas nuevos 
objetivos y líneas de acción que incluyan diversas actividades, se pueden mejorar los 
resultados de aprendizaje del establecimiento.  
                                                          
10
 fuente: resultados de autoevaluación, plataforma Fundación Chile 
11
 Fuente: Agencia calidad de la Educación. 
Resultados Históricos SIMCE 8° Básico 
 2009 2011 2013 2014 
Comprensión 
de Lectura 
262 232 209 218 
Matemática 247 222 211 223 
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Según la investigación12, el área más deficitaria es Gestión de Resultados, ya que los 
directores, sostenedores y equipos directivos, cuentan con pocas herramientas para evaluar 
sus resultados, ya sea no sólo el SIMCE, sino aquellos, que ellos como institución escolar se 
han propuesto en sus planes anuales o estratégicos o simplemente los que están declarados 
en su Misión y Visión, que en la mayoría de los casos no se exigen y menos controlan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
12
Gestión de resultados más allá de SIMCE, Sergio Garay 
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3. Formulación del Marco Teórico. 
 
Para llevar a cabo la actual reforma educacional, donde su principal objetivo es brindar 
oportunidades de aprendizaje y desarrollo Integral de todos los estudiantes. Esto  a través de  
sus  cuatro pilares: Calidad educativa, inclusión, gratuidad y fin al lucro, aparte de una serie 
de principios dentro de los cuales se destaca situar los aprendizajes en el centro del proceso 
educativo. 
Uno de los desafíos más importantes de la Reforma es garantizar la calidad integral de la 
gestión institucional y los  procesos pedagógicos que impactan en los aprendizajes, para ello 
en el año 2003, se crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar13, 
que es un instrumento de la política pública en Educación que incorpora a los 
establecimientos educacionales, a un recorrido de mejoramiento continuo, que deberá 
llevarlos en el mediano plazo, a elevar sus  ,capacidades de gestión. El SACGE, busca 
desarrollar en la organización escolar capacidades que sustenten su propuesta curricular, y se 
materializa en un conjunto de dispositivos y recursos de apoyo orientados a generar 
condiciones para el mejoramiento continuo de la calidad de los procesos  y resultados de los 
establecimientos educacionales. En síntesis el SACGE, tiene como finalidad mejorar la calidad 
de la educación para que nuestros niños y jóvenes puedan tener igualdad de condiciones en 
la educación.  
El Sistema se encuentra conformado por cuatro instituciones: El Ministerio de Educación; El 
Consejo Nacional de Educación; La Superintendencia de Educación y La Agencia de Calidad de 
la Educación. 
El Ministerio de Educación, en su calidad de rector del Sistema, es el responsable de la 
coordinación de las instituciones del Estado que lo componen, con el fin de garantizar una 
gestión eficaz y eficiente de todos ellos. Además el MINEDUC se preocupa de coordinar la 
política educacional, la subvención escolar, el apoyo técnico - pedagógico y dictar la 
normativa educacional. 
                                                          
13
MINEDUC Unidad de Gestión Escolar 
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Es labor del Consejo Nacional de Educación pronunciarse en relación con dos dimensiones 
del sistema educacional: una referida al currículum escolar y otra a la evaluación escolar. La 
primera, considera las bases curriculares y los planes y programas de estudio, así como los 
reclamos de establecimientos por objeciones ministeriales a los programas propios; mientras 
que la segunda, se remite al plan de evaluaciones nacionales e internacionales, los 
estándares de calidad, los otros indicadores de calidad, la metodología de ordenamiento de 
escuelas y las normas de calificación y promoción.  
Por su parte la Superintendencia de Educación le corresponden cuatro funciones básicas: 
Fiscalizar y sancionar el cumplimiento de la normativa, Fiscalizar los recursos y auditar 
rendición de cuentas, Investigar y resolver denuncias y hacer de mediador con los reclamos Y 
entregar información  de interés a la comunidad escolar. 
Por último la Agencia de  Calidad de la Educación, es la institución responsable de evaluar y 
orientar al sistema educativo para contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de las 
oportunidades educativas.  Evaluando el grado de cumplimiento de los estándares de 
aprendizaje, de los otros indicadores de calidad educativa y de los estándares indicativos de 
desempeño de los establecimientos y el sostenedor. Ordena además a los establecimientos 
según el logro de los estándares de aprendizaje y de los otros indicadores de calidad 
educativa, considerando también las características de los alumnos, con la finalidad, entre 
otras, de identificar las necesidades de apoyo. También evalúa a los establecimientos 
educativos y sus sostenedores basándose en estándares indicativos de desempeño y por 
último informa sobre las materias pertinentes a la comunidad y su correcto uso. 
En particular el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar que el 
Ministerio de Educación ha desarrollado, promueve el mejoramiento de las prácticas 
institucionales, a través de un ciclo de mejoramiento, en donde se lleva a cabo una 
autoevaluación institucional en base a un Modelo de Calidad de la Gestión Escolar14. 
                                                          
14
Modelo de Calidad de la Gestión Escolar , MINEDUC 
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Las principales características del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar son que no hace 
diferencia a los establecimientos por tipo o nivel de enseñanza, por que identifica procesos 
que  debieran estar presentes en cualquier institución escolar, respecto de las áreas y 
dimensiones que inciden de diversas maneras en la calidad de los resultados educativos. No 
establece una única modalidad para abordar cada una de las dimensiones. Sólo identifica los 
procesos significativos, los que pueden abordarse desde la heterogeneidad de la práctica 
particular de cada establecimiento. 
 
El Modelo de Calidad de la Gestión Escolar toma en cuenta para evaluar las prácticas de 
gestión del establecimiento, La sistematicidad de las acciones, la vinculación de sus procesos 
a la obtención de Metas, los procesos de revisión permanente y de ajuste a sus estrategias y 
la evaluación de los resultados que persigue, ya que  son las condiciones de una gestión de 
calidad. 
Tiene como principio orientador el mejoramiento continuo promoviendo la idea de 
incrementar la calidad. Este principio se lleva a cabo  a través del diseño, planificación, 
implementación, corrección y ajuste del proceso y, evaluación de las prácticas institucionales 
permanente. Permite además  la coordinación y articulación de todos los procesos de 
gestión. 
El modelo de calidad, promueve la responsabilización de los actores de la comunidad 
educativa respecto de los resultados del establecimiento, promoviendo, a su vez, una gestión 
profesional y rigurosa. 
El modelo del MINEDUC, se estructura en Áreas, Dimensiones y Elementos de Gestión. 
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Las Áreas son el elemento clave de la gestión de un establecimiento educacional. Este 
modelo cuenta con cinco de estas áreas, que a la vez son de dos tipos: procesos y resultados. 
Las Dimensiones, son el contenido técnico de las áreas en forma  desagregada y por último, 
los Elementos de Gestión describen un grado más específico de la Operacionalización de los 
contenidos de las áreas y dimensiones. 
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Otro modelo de calidad existente es el Modelo de Gestión Escolar de Fundación Chile, el cual 
cuenta  también con  5 áreas de análisis estratégico para el mejoramiento de la calidad de la 
educación. 
15 
Estas áreas se vinculan dinámicamente con el ciclo de mejoramiento continuo, que consta de 
4 etapas: Diagnóstico, Planificación, Implementación y Evaluación. Este permite al  
establecimiento realizar una Autoevaluación Institucional, para conocer el estado de los 
procesos de gestión que contempla el Modelo de Calidad de la Gestión Escolar desarrollado 
por Fundación Chile. 
                                                          
15
www.gestionescolar.cl/ Fundación  Chile. 
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Para que estos Modelos de calidad de la Gestión Escolar, se puedan desarrollar de forma 
óptima, existen  variables de Eficacia Escolar, en las que se destacan cinco a nivel mundial y 
también en nuestro país. 
Dentro de las Variables de Eficacia se destaca el Liderazgo Efectivo, donde a través del 
Liderazgo del Director, se ejerce un liderazgo pedagógico, ya que es el director el que incide 
en la contratación de los docentes y evalúa el trabajo de ellos en el aula, logrando así, 
Profesores Efectivos que es la segunda variable de eficacia. 
Los Profesores Efectivos son de suma importancia, ya que ellos son poseedores de una 
formación sólida y con confianza en sus conocimientos, además de sus altas expectativas 
hacia los alumnos, Normalmente son profesores que planifican sus clases, asignan tareas 
diariamente , las revisan , evalúan y comentan junto a sus estudiantes. 
Otra Variable de Eficacia es la Planificación y Evaluación, donde cada establecimiento debe ir 
desarrollando una planificación anual detallada, realizando una autoevaluación y corrección 
de sus prácticas de manera permanente. Donde se utilice además la información de las 
evaluaciones externas para mejorar sus procesos. 
El Apoyo del Hogar- escuela, es sin duda otra variable importante dentro de la Eficacia 
Escolar. Lo que se demuestra, a través, del interés de los padres por el progreso de sus hijos y 
el apoyo de ellos en las labores de la escuela. Siendo además padres y apoderados que 
conocen los resultados de evaluaciones externa y los objetivos del PEI con  las metas del 
establecimiento. 
La última variable de eficacia escolar es  la Sala de Clases Eficaz, en donde se trabaja el 
currículum  completo de acuerdo a los planes y programas de cada nivel y asignatura; se 
trabajan además con estándares exigentes, se utiliza de forma efectiva el tiempo. 
Desarrollando todas estas variables, según la investigación se logra la eficacia escolar, incluso 
en contexto de pobreza. 
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Nuestro sistema educativo cuenta hoy con dos herramientas muy importantes, que pueden 
contribuir sustantivamente al mejoramiento de los procesos y resultados educacionales, que 
exige el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
Una de ellas el Proyecto Educativo Institucional (PEI)16 , el cual expresa el horizonte formativo 
y educativo del establecimiento, es decir, su propuesta orientadora en los ámbitos 
cognitivos, sociales, emocionales, culturales y valóricos. Corresponde al lugar final que se 
quiere alcanzar o llegar como comunidad educativa.  
Y el otro, el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), piedra angular del SACGE, es  un 
instrumento de planificación estratégica de los establecimientos educacionales  y es el 
“medio que permitirá llegar al lugar final proyectado”. 
El Plan de Mejoramiento Educativo constituye una importante herramienta de planificación y 
gestión, por medio de la cual cada establecimiento puede alcanzar lo declarado en su PEI, a 
través de la definición de objetivos, metas y acciones coherentes con su horizonte formativo 
y educativo. 
Los  principales propósitos del PME son: 
a. Promover procesos de reflexión, análisis, planificación, implementación, 
      autoevaluación institucional y pedagógica en las comunidades educativas.  
b.   Promover, de manera intencionada, aprendizajes en todas las áreas del currículum 
nacional, articulando las necesidades de mejora con los intereses más amplios de 
formación de los estudiantes.  
          c.  Impulsar el desarrollo de procesos y prácticas en distintas áreas de la gestión                             
               Institucional y pedagógica, que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa   
               de cada establecimiento. 
 
                                                          
16
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el principio ordenador de las instituciones Educativas, en él está plasmado el marco teórico 
bajo el cual surgen los objetivos pedagógicos; aquí se presenta la "Visión" de la Institución, es decir, la propuesta a futuro, la mirada hacia el 
horizonte. También se explícita la "Misión", que no es otra cosa que el propósito general del establecimiento educacional. 
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El nuevo enfoque de mejoramiento, que sustenta el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), 
redefine y amplía el ciclo de mejoramiento continuo de las comunidades educativas desde 
una lógica y estructura anual a una de 4 años. 
Dentro de este contexto, el ciclo de mejoramiento continuo se entiende como el proceso 
mediante el cual cada comunidad educativa analiza su  problemática, aspiraciones y desafíos 
en los ámbitos institucionales y pedagógicos, planificando y proyectando Objetivos y Metas 
Estratégicas a 4 años y a la vez implementa objetivos y acciones anuales que permitan 
avanzar en el desarrollo de sus procesos y prácticas institucionales y pedagógicas, con miras 
a alcanzar lo declarado en su Proyecto Educativo Institucional. 
Para desarrollar este modelo, se requiere que cada comunidad educativa realice dos fases 
principales: 
La primera fase, que ocurre cada 4 años, se recoge y analiza información sobre el horizonte 
formativo y educativo del establecimiento educacional (que se expresa en el PEI) y sobre su 
situación institucional actual, para luego definir Objetivos y Metas Estratégicas a alcanzar en 
función de ellos.  
En la segunda fase, que se implementa año a año, se plasma la planificación estratégica 
definida a 4 años a través de una programación que señala objetivos y acciones anuales, las 
que serán implementadas y evaluadas en función de sí mismas y del logro de los Objetivos y 
Metas Estratégicas planteadas inicialmente.  
A continuación se muestra un ejemplo del cronograma general del Ciclo de Mejoramiento 
continuo a 4 años. 
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La presente investigación tiene como finalidad  la elaboración de un Plan de Mejoramiento 
Educativo (PME), para Escuela Las Colonias  de la comuna de Paine. La realización de este 
plan, parte desde el diagnóstico que hacemos de las falencias que tiene el proceso educativo 
impartido en esta escuela, y  de este mismo diagnóstico crearemos las estrategias adecuadas 
para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
Las  principales áreas o temas  a trabajar en este Plan de Mejoramiento Educativo de la 
Escuela Las Colonias son las áreas de Gestión Pedagógica  y  Curricular y el área de  Gestión 
del Resultados, abordando en estas áreas los  nudos críticos, los cuales se fundamentan  en 
los resultados de las encuestas aplicadas de Fundación Chile. Dichos temas  son parte de los 
cuatro ejes que forman parte del Marco para la Buena Dirección17, publicado en octubre de 
2005,  este es un plan diseñado por el Ministerio de Educación con el fin de mejorar la 
dirección y gestión de los establecimientos educacionales. 
Para todos los actores involucrados en el proceso educativo, desde las autoridades 
ministeriales, pasando por sostenedores, directivos, profesores, alumnos y sus familias, el 
                                                          
17
Que constituye un estándar para el mejoramiento del desempeño directivo y la posibilidad de ampliar la autonomía de los directivos en el 
ejercicio de su gestión (Garay – Uribe, 2006:60). 
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tema del mejoramiento escolar está constantemente presente. En Chile el debate en torno al 
mejoramiento de la educación en todos sus niveles se ha tomado la agenda pública desde 
hace algunos años, por ello, se han promulgado una serie de nuevas leyes  que rigen el 
sistema educacional, tal es el caso de la Ley General de Educación18 (LGE), como también, la 
promulgada Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP, 2008)19. 
Estas nuevas normativas generaron nuevas regulaciones al sistema educativo primario y 
secundario, enfocadas en la búsqueda de mejorar la calidad de la enseñanza que se les 
otorga a los estudiantes  de todo el país, a través de promover el mejoramiento continuo de 
la educación. Ahora bien, entendemos por mejoramiento escolar al proceso estratégico de 
planificación que llevan adelante las escuelas en su proceso educativo; proceso que  fija 
metas, las cuales van enfocadas en dotar a los estudiantes de mayores  herramientas de 
aprendizaje en su proceso de formación. En definitiva, se trata de buscar por medio de un 
mejor aprendizaje optimizar los resultados de desempeño académico a lo largo del tiempo, 
como lo plantea R. Elmore “El mejoramiento equivale a incrementos en calidad y desempeño 
a lo largo del tiempo” (Elmore, 2010: 69). Sin embargo el mismo autor dice que “calidad y 
desempeño no son perfectamente sinónimos, y que un proceso de mejoramiento requiere 
poner atención en ambos (…) ya que calidad es un asunto de juicio profesional, por su parte 
desempeño es un asunto de medición externa (…) siendo ambas dimensiones esenciales para 
un mejoramiento a gran escala” (2010: 81).  Por esto, el mismo autor sostiene que “el 
mejoramiento ocurre por lo menos en tres ámbitos: el técnico, el socio-emocional y el 
organizacional” (2010: 75), al ser la búsqueda de mejoramiento un proceso en el que influyen 
diferentes variables, las que en ocasiones no llegan a ser controladas del todo por los líderes 
de la organización.  
A pesar que las nuevas leyes que mencionamos anteriormente enfatizan la autonomía de los 
establecimientos educacionales, los directores de estos establecimientos en muchas 
                                                          
18
La Ley General de Educación representa el marco para una nueva institucionalidad de la educación en Chile. Deroga la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza (LOCE) 
19
La Ley Subvención Escolar Preferencial, Es un monto en dinero que el Estado entrega a los establecimientos educacionales 
subvencionados ya sean particulares o municipales por cada alumno prioritario  Fuente:   
http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/subvencion-escolar-preferencial 
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ocasiones se ven obligados a establecer programas de mejora elaborados sin conocimiento 
específico de las características propias del establecimiento y del contexto social en el que se 
inserta. Para Elmore, es importante a la hora de aplicar políticas de mejoramiento conocer el 
contexto en el que se inserta la escuela. Si los liderazgos que tiene cada escuela no manejan 
cierto nivel de autonomía, cómo aplicar los planes de mejora que vienen dados desde fuera, 
así  como también a la hora de diseñar estrategias propias de mejora, no se puede pedir un 
mejor resultado. En torno al contexto socio económico en el que se desempeña cada escuela. 
Bolívar (1997: 9)dice que “la escuela no puede compensar las deficiencias procedentes de la 
familia y la clase social” En torno a estos planes de mejora se da “el Marco para la Buena 
Dirección que reconoce el complejo rol del director y los docentes que cumplen funciones 
directivas en la actualidad, que requiere para ejercer con propiedad el liderazgo y gestión del 
establecimiento educativo desarrollando competencias en los cuatro grandes ámbitos de 
acción: Liderazgo, Gestión Curricular, Gestión de Recursos y Gestión del Clima Institucional y 
Convivencia” (Bolívar, 2010:28), a nuestro entender estos cuatro ejes deben ser trabajados 
de forma paralela, ya que son todos pilares del mismo proceso de formación, y si se deja uno 
de lado, la formación quedaría  incompleta. 
Un buen liderazgo llevara a una adecuada gestión curricular, ya que el líder de una escuela 
no solo es un administrador de recursos, su labor tiene un rol dinámico, por esto 
entendemos  “el liderazgo como una función que puede ser ejercida por cualquier miembro, 
más que como un conjunto de responsabilidades reservadas a un individuo, (Bolívar, 1997: 
14), el liderazgo conlleva una visión estratégica de cómo aplicar los planes de mejora, a 
través de la mejor aplicación del currículum, tomando en cuenta las fortalezas y debilidades 
de la organización.  
Por su parte, por Gestión Curricular “se entiende como uno de los componentes centrales y 
peculiares de este tipo de organización. Asociados a este se encuentran los procesos de, 
organización del currículum, la preparación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, con 
los recursos y materiales tecnológicos pertinentes y la consideración de los soportes y 
servicios que sean necesarios” (Garay / Uribe, 2006: 59).  
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La Doctora Fancy Castro dice que “hablar de gestión curricular involucra volver a situar la 
escuela en torno a la enseñanza y al aprendizaje, lo que supone enfatizar en la gestión de los 
aprendizajes que son responsabilidad de toda la institución educativa, en tanto institución 
social.  Asimismo, la gestión del currículum se vincula directamente con los procesos de toma 
de decisiones en relación a qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, pues constituyen 
actividades centrales que se desarrollan en el establecimiento escolar” (Castro, 2005:14). En 
el fondo la gestión curricular es articular todos los procesos que se viven a diario en la 
escuela, buscando la mejor manera de aplicar los conocimientos que establece el currículum 
establecido por el ministerio de educación, en pro del aprendizaje de todo el alumnado.   
Por ello, se debe entender el currículum como una construcción cultural en dos sentidos: 
primero el currículum considera las circunstancias sociales e históricas que atraviesan la 
enseñanza institucionalizada y segundo el currículum también aparece atravesado, 
determinado en parte, y contextualizado por la cultura institucional escolar propia de cada 
establecimiento, señala Poggi, Margarita (1998:17. Citada por Castro, 2005), siendo el 
currículum una construcción social, “tanto la forma y objetivos de esa construcción están 
determinados por intereses humanos fundamentales que suponen conceptos de personas y 
de su mundo” (2005: 17).  
Debemos considerar que los aprendizajes que se buscan impartir por vía de la gestión 
curricular no solo  buscan enseñar en áreas de conocimiento determinadas como puede ser 
lenguaje, matemáticas, entre otras, sino, son herramientas que buscan formar personas de 
manera integral. En palabras de Escudero (1999) citado por Castro “Se persigue, entonces, un 
currículum no sólo centrado en el desarrollo del conocimiento y habilidades sino también en 
el desarrollo personal, social y actitudinal de los alumnos (…) La gestión curricular conlleva la 
gestión de los aprendizajes en la escuela y la correspondiente responsabilidad social; en 
consecuencia, la reflexión debe situarse en las "enseñanzas" y los "aprendizajes", que se 
desarrollan en el seno de la institución escolar, involucrando en ello a estudiantes, docentes, 
directivos, principalmente. (2005: 17-18). 
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La gestión curricular en definitiva es la articulación de todos los componentes que se cruzan a 
diario en las escuelas a la hora de enseñar a los alumnos, esta gestión pone énfasis en el 
constante mejoramiento del proceso de aprendizaje, entendiendo a este proceso tanto como 
lo que los alumnos aprenden como la forma en que los profesores enseñan. Por ende, la 
gestión curricular aplica el marco curricular, tomando y estableciendo para ello el tiempo 
necesario para su desarrollo, además, establece los mecanismos de aseguramiento de 
calidades más adecuadas para la cultura interna del establecimiento, asimismo, genera las 
instancias de evaluación en base a los resultados que se dan en torno al proceso de 
aprendizaje. Esta última idea es lo que R. Elmore, considera como la rendición de cuentas: 
“Para que las políticas educativas se traduzcan en mejoras a gran escala en los aprendizajes, 
es preciso que directivos y profesores desarrollen los conocimientos y las destrezas 
necesarias para construir escuelas muy cohesionadas. El éxito de las políticas que apuntan a 
una rendición de cuentas y a una mejora del desempeño escolar depende más del 
conocimiento y de las habilidades de las personas que trabajan en la escuela que de la 
sabiduría de los encargados de la elaboración de las políticas” (Elmore, 2010). 
 
Vamos a entender  la Gestión de Resultados  (también denominada administración por 
objetivos o dirección por resultados) En un enfoque de gestión que busca incrementar la 
eficacia y el impacto de las políticas de la organización a través de una mayor responsabilidad 
de los funcionarios por los resultados de su gestión. 
La Gestión por Resultados supone medir los resultados. Sin embargo, la medición de los 
resultados es una de las cuestiones institucionales más complejas: para analizar la gestión 
operativa es preciso medir productos (muchas veces servicios intangibles). Para analizar la 
gestión estratégica es necesario medir los resultados que estos productos generan y para 
quiénes se generan. Para analizar las políticas es preciso conocer los efectos e impactos que 
se logran sobre la sociedad. Para todo ello es preciso construir y aplicar indicadores válidos y 
legitimados, pues los indicadores son la visión compartida de la forma en que se logran los 
fines. 
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La  Gestión de Resultados o “Accountability”20es la responsabilidad por las propias acciones y los 
resultados de dichas acciones. Proviene de la esfera financiera  y describe la “responsabilidad” 
que le cabe  a las personas a quienes se confía el dinero.  
La Gestión de Resultados en el área de Educación  es tomar acciones para mejorar la 
educación. Responsabilizar a las escuelas por los resultados logrados., por su desempeño 
integral. Las escuelas deben responsabilizarse por los resultados que producen (negativo o 
positivo) en las diferentes áreas de gestión. 
Para dar cuenta de estos resultados los directores de los establecimientos deben por  ley  
(ley n° 20.248)21, realizar rendición de cuentas anual a la comunidad , si están adscritos a la 
ley de subvención Escolar Preferencial. 
En estos tiempos se puede y debe ponerla mirada en los aprendizajes, tensionando aún  más 
el sistema escolar para que ponga el  foco en los resultados educativos. Esto implica asegurar 
que la reforma educacional llegue a la sala de clases y  dentro del establecimiento escolar.  
No sirve de nada tener un buen currículum, si no se sabe implementar, al igual que el uso de  
los  recursos pedagógicos que favorezcan los aprendizajes de los alumnos. En suma, la 
calidad es el principal desafío de la gestión escolar actual. 
Hoy en día debe primar una visión amplia de las organizaciones educacionales que considere 
la gestión de los recursos, de las personas, de los procesos, del entorno y de los resultados, 
todos ellos elementos que interactúan recíprocamente dentro de cualquier organización. Los 
avances en el área del managernent, junto a las teorías sistémicas de las organizaciones y los 
modelos de calidad y de excelencia han contribuido a desplazar Ia mirada sobre la gestión, 
desde una mirada administrativa y formal de la organización hacia una preocupación por el 
conjunto de factores y procesos que inciden en la gestión de una organización y el logro de 
sus resultados.  
                                                          
20
 Traducido, a veces ,como “rendición de Cuentas”, pero su significado más profundo es la responsabilidad de      
     las personas ante los actos realizados en su gestión. 
21
 www. Comunidad Escolar, normativas, ley 20248, ley SEP, articulo 7 letra a. 
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La gestión se debe realizar  en función de su incidencia en el logro de los fines y de Ia misión 
del establecimiento educacional y por su impacto directo en el logro de los resultados de 
aprendizaje y en la formación de los alumnos como personas y ciudadanos.  
Desde hace un tiempo el sentido de la gestión escolar, está en el plano educativo y no en el 
plano administrativo; y, al mismo tiempo, no es posible aislar el proceso de enseñanza -
aprendizaje del  resto de los procesos que tienen lugar dentro de los establecimientos y en su 
relación con el entorno. 
Trabajos de investigación22 han destacado factores críticos para asegurar la calidad en 
gestión escolar,  tales como padres involucrados en el quehacer de la comunidad escolar, 
liderazgo del director, trabajo en equipo entre directivos y docentes; o una escuela con un 
sentido compartido de misión y un proyecto educativo que recoja de manera preferente el 
tema pedagógico.  
Existen por otra parte diversos estudios que han demostrado la existencia de una relación 
virtuosa entre una buena gestión escolar y buenos resultados de aprendizaje. 
Uno de ellos, realizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de Ia 
Educación (LLECE), y coordinado por la UNESCO/OREALC, en 1997, en el cual  participaron 13 
países de la región, incluido Chile, que midió el logro en matemáticas y lenguaje en los 
alumnos de tercer y cuarto grado de educación primaria. Sus resultados evidenciaron la 
existencia de algunos factores de gestión que pueden asociarse a un mejor rendimiento, y 
que constituyen un cierto perfil “ideal” de escuela que alcanza mayores logros en sus 
alumnos (0REALC, 2002). Algunos de los elementos que destacan en esa escuela “ideal” son: 
el Incentivo para generar  un ambiente adecuado, que propicia el  respeto y  la convivencia 
armónica  entre los alumnos, Docentes que cuentan con una formación inicial terciaria, que 
perciban un remuneración adecuada y que se dediquen solamente a enseñar en una escuela; 
o Padres involucrados en el quehacer de la comunidad escolar. 
                                                          
22
 El liderazgo docente en la construcción de la cultura escolar de calidad: un desafío de orden superior , Mario     
    Uribe B 
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Otras investigaciones (Raczynski y otros, 2002) han señalado  Ia existencia de  otros  factores 
críticos para una gestión escolar de calidad que se podrían asociar a mejores resultados 
pedagógicos, tales como: o Una escuela con un sentido compartido de su misión que de 
preferencia al tema pedagógico, poniendo énfasis en : formación y aprendizaje de los 
alumnos; en el desarrollo de docentes, padres y apoderados y Ia propia comunidad; 
desarrollando un  Liderazgo del director o equipo directivo legitimado por la comunidad 
escolar; o Trabajo en equipo entre directivos y docentes y un buen nivel de compromiso de 
los profesores para el trabajo en equipo; o Proceso de planificación institucional 
participativo; Participación efectiva de los distintos actores del sistema educativo; o Clima 
laboral y de convivencia positivo entre docentes, directivos, alumnos y asistentes de la 
educación . Por último realizando una adecuada inserción del establecimiento con su 
entorno 
En fin los factores claves para alcanzar una efectiva gestión escolar de calidad en Chile hoy, y 
en los cuales como Estado y sociedad se han realizado avances importantes en estos años, 
teniendo aún importantes desafíos a futuros se pueden destacar: la  profesionalización y 
liderazgo de los directores, la cultura de la evaluación, una carrera docente orientada a la 
excelencia y sostenedores comprometidos con la calidad educativa 
El propósito es unívoco: que directivos, sostenedores, profesores, padres y apoderados y el 
conjunto de la comunidad se responsabilicen por los resultados  de sus escuelas y de la 
calidad de los procesos que inciden en esos resultados. Para ello, se han impulsado diversas 
iniciativas que buscan instalar herramientas que favorezcan una cultura de la evaluación y de 
mejoramiento continuo en el sistema escolar, combinando la capacidad de autoevaluación 
de los propios establecimientos, con evaluaciones externas que permitan dar cuenta de los 
resultados de la gestión escolar. 
En esa línea, uno de los instrumentos de evaluación más poderosos con el que se cuenta hoy 
para evaluar el sistema escolar lo constituye ciertamente el  SIMCE. La información 
entregada por el SIMCE, constituye una importante presión para el mejoramiento de los 
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resultados de aprendizaje y va apoyando la constitución de una cultura de calidad educativa, 
entre las comunidades escolares.  
Esta cultura es la base  que posibilita que efectivamente se vaya produciendo un 
mejoramiento continuo, no solo de los alumnos y establecimientos más rezagados, sino del 
sistema escolar chileno en su conjunto respecto de los estándares  internacionales vigente. 
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4. Elaboración  Plan de Mejoramiento. 
 
El Plan de Mejoramiento que a continuación se presenta, es producto de una serie de pasos 
que se inicia con una exhaustiva recolección de información, de manera individual, para 
desarrollar  el ciclo de mejoramiento continuo de la Fundación Chile. El cual consta de 4 
pasos: diagnóstico, planificación, implementación y evaluación. En este PME se desarrollaran 
los dos primeros pasos. 
Con el diagnostico obtenido y análisis del mismo se pudo definir las áreas a trabajar en el 
PME. Las cuales son Gestión Pedagógica y Curricular y su dimensión Planificación Curricular y 
Pedagógica. La otra área a trabajar será Gestión de Resultados y su dimensión , Resultados 
de Aprendizajes. 
La selección de esta escuela, se debe a que me desempeño como docente de este 
establecimiento desde marzo del  2014 y tomado en cuenta sus características generales y 
bajos resultados de aprendizajes, opto por realizar mi PME en el establecimiento, con el fin 
de contribuir al logro de sus objetivos enunciados en su Proyecto Institucional Educativo. 
Los recursos con que cuenta el colegio para implementar este PME, en lo económico es 
fundamentalmente lo convenido en la Subvención Escolar Preferencial  (ley SEP). Y en lo 
humano, un equipo profesional de directivos, docentes y asistentes de la educación, que se 
sienten entusiasmados con la tarea fundamental de reestructurar algunas acciones para el 
mejoramiento de los resultados de aprendizaje de la escuela. 
El foco entonces esta dado básicamente para guiar a la comunidad educativa hacia la base 
del colegio, su PEI, con un compromiso en el uso y la calidad de los tiempos, en aquellos 
nudos que la autoevaluación considera como críticos en el establecimiento educacional
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a) Matriz Plan de Mejoramiento 
Dimensión:     Gestión Pedagógica y Curricular 
  
Sub- Dimensión :   Planificación Curricular y Pedagógica 
 
Objetivo Estratégico – Asociado: Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la planificación y realización efectiva 
de clases, con un trabajo colaborativo y de acompañamiento en aula por parte de UTP, con el fin de asegurar la cobertura 
curricular y el logro de los aprendizajes. 
 
 
Línea de  
acción 
 
Actividad 
 
Indicador 
 
Metas 
Plazos - Años  
Responsable 
 
Recursos 
 
Costos23 1 2 3 4 
 
 
1. 
Planificación 
de la 
Enseñanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 
Realizar taller 
de 
planificación  
 
Lista de 
asistencia de 
docentes al 
taller 
El 100% de los 
docentes 
participa del 
Taller 
 
X 
 
X 
  Jefa de UTP. 
Pamela Lorca  
Humanos 
Material de 
Oficina, 
Computador, 
planes y 
programas de 
estudio 
$ 100.000 
1.2 
Elaboración de 
planificaciones 
clase a clase 
para el mes 
 
 
 
%  de 
docentes 
que entregan 
planificacion
es diarias. 
El 100% de los 
docentes 
entrega 
planificaciones 
90% 100%  ---- ------- Jefa de UTP 
Pamela Lorca  
Todos los 
docentes 
Humanos 
Material de 
oficina 
Internet, 
programas de 
estudio, 
computador 
 
$ 200.000 
                                                          
23
 Es necesario hacer una estimación del valor de  las actividades. 
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 1.3. 
Realizar 
revisión de 
planificaciones 
y retroalimenta-
ción de ellas  
 
Número de 
docentes 
que reciben 
retroaliment
ación. 
El 100% de Los 
docentes, 
reciben 
retroalimenta-
ción 
80% 90% 95% 100% Jefa de UTP, 
Pamela Lorca  
Humanos  
Computador 
Archivadores y 
material de 
oficina 
$ 200.000 
1.4.Realizar 
revisión de la 
cobertura 
Curricular  
Número de 
asignatura y 
niveles  con 
su cobertura 
completa  
Se realiza el 
100% de la 
cobertura 
curricular. 
80% 90% 95% 100% Jefa de UTP, 
Pamela Lorca 
docentes 
Humanos , 
programas de 
estudio, 
material de 
oficina, 
computador 
$ 200.000 
2. 
Acompaña-
miento  
en el Aula 
2.1 El jefe de 
UTP y 
Directora , 
realizan 
observación y 
acompaña-
miento en el 
aula y 
retroalimentan  
 
Número de 
observaciones 
y acompañami 
entos 
realizadas a 
las docentes 
El 100% de los 
docentes es 
observado en 
clases a lo 
menos 2 veces 
por semestre 
80% 90% 95% 100% Jefa de UTP, 
Pamela Lorca 
Directora, 
María E. 
Concha 
Humanos, 
Archivadores 
con 
planificaciones 
Pauta 
observación 
de clases 
$100.000 
2.2 Realizar 
trabajo 
colaborativo, 
apoyo de UTP 
hacia los 
docentes 
 
 
 
 
Actas de 
reuniones de 
UTP con 
docentes de 
de trabajo 
colaborativo 
El 100% de los 
docentes 
realizan 
trabajo 
colaborativo 
con UTP 
 
 
 
70% 80% 90% 100% Jefa de UTP, 
Pamela Lorca 
Y docentes 
Material de 
oficina , 
Textos de 
apoyo 
$ 300.000 
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3.  
Evaluaciones  
curriculares  
3.1 Aplicar 
pruebas 
curriculares a 
todos los 
niveles y 
asignaturas 
fundamenta-
les ,una vez 
por semestre 
 
Cantidad de 
pruebas 
aplicadas 
para recoger 
información. 
 
 
El 100% de los 
cursos es 
evaluados 
 
 
 
 
X X X X Jefa de UTP, 
Pamela Lorca 
Y Docentes 
Humanos, 
Pruebas 
fotocopiadas, 
material de 
oficina,  
$ 250.000 
3.2 Analizar y 
sistematizar 
evidencias del 
estado actual 
de los 
aprendizajes 
 
Cantidad de 
pruebas 
aplicadas 
para recoger 
información. 
 
 
% de 
profesores 
que recoge, 
analiza y 
sistematiza 
la 
información 
Todos los 
cursos y 
asignaturas 
evaluadas 
 
 
 
El 100% de los 
docentes 
participa en el 
análisis y 
sistematización 
de la 
información. 
X 
 
 
 
X 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
Jefa de UTP, 
Pamela Lorca 
Y Docentes  
 
 
Jefa de UTP, 
Pamela Lorca 
Y Docentes  
Humanos, 
material de 
oficina. 
 
 
Humanos, 
material de 
oficina, lector 
óptico , 
computadores 
$ 500.000 
 
 
 
$ 1.000.000 
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Dimensión:     Gestión Pedagógica y Curricular  
 Sub- Dimensión :   Planificación Curricular y Pedagógica 
 
Objetivo Estratégico – Asociado: Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la planificación y realización efectiva 
de clases, con un trabajo colaborativo y de acompañamiento en aula por parte de UTP, con el fin de asegurar la cobertura 
curricular y el logro de los aprendizajes. 
 
 
Línea de  
acción 
 
Actividad 
 
Indicador 
 
Metas 
Plazos – Años  
Responsable 
 
Recursos 
 
Costos 1 2 3 4 
 
 
4. Consejos 
de reflexión 
pedagógica  
4.1 Realizar 
cada 15 días un 
consejo de 
reflexión 
pedagógica  
Número de 
consejos de 
reflexión 
pedagógica 
realizados al 
mes 
 
El 100% de 
los 
consejos de 
reflexión 
programa 
dos , 
efectiva-
mente 
realizados 
 
80% 90% 95% 100% Jefa de UTP, 
Pamela Lorca y 
Equipo 
directivo 
Humano, 
proyector, 
computador, 
material de 
oficina 
$ 500.000 
4.2 Realizar una 
vez al mes 
consejo para 
intercambio de 
estrategias  
Número de 
consejos  
realizados en 
el mes de 
intercambio 
de 
estrategias 
Participa el 
100% de 
los 
docentes  
en los 
consejos de 
intercambi
o de 
estrategias 
80% 90% 95% 100% Jefa de UTP, 
Pamela Lorca y 
docentes 
Humanos, 
proyector, 
planificaciones, 
material de 
oficina  
$ 500.000 
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Dimensión:     Gestión de Resultados 
  
Sub-Dimensión :   Resultados de Aprendizajes 
 
Objetivo Estratégico – Asociado: Mejorar los niveles de logro de los estudiantes en las evaluaciones  SIMCE de lenguaje y 
matemática  para los cursos de 4° y 8° básico en los próximos 4 años. 
 
Línea de  
acción 
 
Actividad 
 
Indicador 
 
Metas 
Plazos - Años  
Responsable(s) 
 
Recursos 
 
Costos 1 2 3 4 
 
1. 
 Análisis de 
resultados  
 
 
1.1 Analizar las 
causas y 
variables que 
influyen en los 
resultados 
obtenidos 
actualmente 
en el SIMCE 
 
Número de 
profesores  Y 
asistentes de 
la educación 
que participan 
en los análisis  
100% de los 
docentes y 
asistentes de 
la educación 
participan en 
el análisis y 
en las 
conclusiones 
de los 
resultados 
obtenidos 
X - - - Equipo 
directivo, jefe 
de UTP, Pamela 
Lorca 
Humanos, 
Material de 
oficina, 
resultados 
históricos del 
SIMCE 
Proyector , 
computador 
 
 
 
$ 300.000 
2. 
 Planes de 
mejoramiento 
para lenguaje 
y matemática 
2.1 Definir 
planes de 
mejoramiento 
en lenguaje y 
matemática 
para 4° y 8° 
básico 
 
 
 
% de 
profesores 
que participan 
en los planes 
de 
mejoramiento 
En ambas 
asignaturas y 
cursos se 
definen 
planes de 
mejoramiento  
X - - - Equipo 
directivo, jefe 
de UTP, Pamela 
Lorca 
Docentes 
Humanos, 
material de 
oficina 
$ 500.000 
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2.2 Definir 
orientaciones 
y directrices 
para 
implementar 
los planes de 
mejoramiento  
 
Número de 
profesores 
que reciben 
orientaciones 
y directrices 
El 100% de 
los docentes 
recibe 
orientaciones 
y las aplican 
80% 100% - - Jefe de UTP, 
Pamela Lorca 
Humanos, 
material de 
oficina 
$ 600.000 
2.3 
Implementar 
seguimiento y 
monitoreo de 
los planes de 
mejoramiento 
( acompaña-
miento en 
aula) 
% de 
profesores 
acompañados 
en el aula para 
la  
implementación  
de los planes 
El 100% de  
docentes 
acompaña 
dos en su 
implementación 
 
80% 100% - - Jefe de UTP, 
Pamela Lorca 
Dirección 
María E. Concha 
Humanos, 
Financieros y 
material de 
oficina 
$ 1.000.000 
2.4 
Retroalimentar 
 y adecuar los 
planes de 
mejoramiento 
de lenguaje y 
matemática 
Número de 
profesores 
retroalimenta
dos durante el 
año  
 
 
Número de 
retroalimentación 
 por docente 
100% de los 
profesores 
con 
retroaliment
ación. 
 
 
Cuatro 
retroalimen- 
taciones  por 
docente en 
el año   
90% 
 
 
 
4 
retro
alime
ntaci
ones 
100% 
 
 
 
4 
retro
alime
ntaci
ones 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
Jefe de UTP, 
Pamela Lorca 
Dirección 
María E Concha  
 
 
Jefe de UTP, 
Pamela Lorca 
Dirección 
María E Concha  
 
Humanos, 
Y material de 
oficina 
 
 
 
Humano, 
Material de 
oficina 
 
 
 
 
 
$ 1.500.000 
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3.  
Nivelación de 
Estudiantes. 
3.1 Realizar 
reforzamiento 
en lenguaje y 
matemática a 
estudiantes de 
nivel 
insuficiente 
Número de 
estudiantes 
que participan 
en el 
reforzamiento  
El 80% de los 
estudiantes 
está en nivel 
elemental o 
adecuado  
50% 60% 70% 80% Jefe de UTP 
Pamela Lorca 
Docentes  
Humanos, 
Material de 
oficina 
Fotocopia-
dora 
Textos 
educativos 
 
$ 5.000.000 
3.2  Realizar 
refuerzo de 
lectura en 
todas las 
asignaturas  
Número de 
docentes que 
refuerzan 
lectura 
El 100% de 
los docentes 
refuerzan la 
lectura en las 
diversas 
asignatura  
80% 100%  _ _ Jefe de UTP, 
Pamela Lorca 
Docentes  
Humanos, 
Textos de 
lectura 
complemem- 
Taria 
Fichas de 
lectura  
Biblioteca de 
aula 
$ 4.000.000 
3.3 Realizar 
ensayo 
mensuales de 
evaluaciones 
SIMCE ,en 
lenguaje y 
matemática 
 
Número de 
ensayos 
realizados por 
las asignaturas 
en el año. 
El 80% de los 
estudiantes 
mejoran sus 
resultados  
55% 60% 70% 80% Jefe de UTP, 
Pamela Lorca 
Docentes de 
asignatura  
Humanos, 
Material de 
oficina 
Fotocopia 
Dora 
Ensayos 
SIMCE 
Internet, 
computa- 
dores 
$ 6.000.000 
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b) Carta Gantt 
 2016 2017 2018 2019 
Línea de Acción  Actividades     
Planificación de la 
Enseñanza 
 
1. Realizar taller de planificación  
 
    
2.  Elaboración de planificaciones clase a clase para el mes 
 
    
3. Realizar revisión de planificaciones y retroalimentación de 
ellas  
 
    
4. Realizar revisión de la cobertura Curricular      
Acompañamiento 
en el Aula 
1.  El jefe de UTP y Directora, realizan observación y 
acompañamiento en el aula y retroalimentan. 
 
    
2.  Realizar trabajo colaborativo con UTP y docentes 
 
    
Evaluaciones 
Curriculares 
1.  Aplicar pruebas curriculares a todos los niveles y 
asignaturas fundamenta-les ,una vez por semestre 
 
    
2.  Analizar y sistematizar evidencias del estado actual de los 
aprendizajes 
 
    
Consejos de 
Reflexión 
Pedagógica  
1.  Realizar cada 15 días un consejo de reflexión pedagógica      
2.  Realizar una vez al mes consejo para intercambio de 
estrategias  
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 2016 2017 2018 2019 
Línea de Acción  Actividades     
Análisis de 
Resultados  
1.  Analizar las causas y variables que influyen en los resultados 
obtenidos actualmente en el SIMCE 
 
    
Planes de 
Mejoramiento para 
Lenguaje y 
Matemática  
1.  Definir planes de mejoramiento en lenguaje y matemática para 
4° y 8° básico 
 
    
2. Definir orientaciones y directrices para implementar los planes 
de mejoramiento  
 
    
3.  Implementar seguimiento y monitoreo de los planes de 
mejoramiento ( acompañamiento en aula) 
    
4.  Retroalimentar y adecuar los planes de mejoramiento de 
lenguaje y matemática 
    
Nivelación de 
Estudiantes  
1.  Realizar reforzamiento en lenguaje y matemática a estudiantes 
de nivel insuficiente 
    
2.   Realizar refuerzo de lectura en todas las asignaturas      
3.  Realizar ensayo mensuales de evaluaciones SIMCE ,en lenguaje 
y matemática 
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c) Presupuesto General 
 
 
 
RESUMEN DE GASTOS 
% TOTAL   ( EN $) 
Gasto en Recursos Humanos 30 8.100.000 
Gasto en Actividades y Materiales 50 13.500.000 
Gastos de Operación  10 2.700.000 
Otros (imprevistos) 10 2.700.000 
TOTAL 100 27.000.000 
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5. Conclusiones del trabajo. 
 
En forma individual se realizó una investigación y diagnóstico en  la Escuela Las Colonias 
de Paine con el fin de identificar los nudos críticos de las cuatro áreas de la Gestión 
Institucional, según el Modelo de Fundación Chile: Estudiantes, Familia y Comunidad, 
Competencias Profesionales, Liderazgo y Planificación, Gestión Pedagógica y Curricular y 
Gestión de Resultados. Para esto, se utilizó la plataforma del ciclo de Mejoramiento 
continuo de Fundación Chile. Luego del análisis del entorno se completó el 
dimensionamiento  con el fin de obtener la mayor cantidad de datos posibles, a su vez se 
aplicó una encuesta a 127  miembros de la comunidad educativa, estudiantes, docentes, 
apoderados, directivos y asistentes de la educación. Tras la triangulación de la información 
de todas las secciones de la autoevaluación: Satisfacción con la Gestión Institucional, 
Áreas a ser mejoradas y Autoevaluación de los Sistemas de Gestión. Se  develaron que los 
nudos críticos más relevantes se encuentran en el área de Gestión de Resultados. Además 
se agrega el área de Gestión Pedagógica y Curricular, ya que es un requisito en la 
elaboración de este trabajo. Es por ello que se generó un Plan de Mejoramiento con 
Objetivos y acciones para fortalecer las dimensiones de Evaluación Institucional, 
Resultados Académicos y Resultados de Aprendizajes. 
 
Considerando que este Plan de Mejoramiento, por un lado ( y en la línea del enfoque 
sistémico ) responde al principal  instrumento de gestión de un establecimiento 
educacional, es decir el Proyecto Educativo Institucional ( PEI), y por otro lado quien 
suscribe, contó con la autorización de la Directora Sra. María Eugenia Concha  para 
realizar este PME en el establecimiento, pues considera que este plan entregará nuevas 
acciones para centrar el quehacer mancomunadamente con la finalidad de mejorar los 
resultados institucionales. 
 
Las posibilidades de implementar el Plan de Mejoramiento creado por quien suscribe son 
altas, ya que responde a la realidad y necesidades de la escuela y cuenta con la venia del 
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equipo directivo, y por otra parte el colegio está adscrito a la Ley de Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), que entre otras cosas entrega recursos a los establecimientos 
educacionales para realizar un PME que tienda al Mejoramiento Continuo, como lo exige 
el Sistema de Aseguramiento Calidad General de Educación. 
 
Como todo plan de acción va a generar adeptos y resistencia al cambio, la implementación 
de este Plan de Mejoramiento tiene directa relación con la disposición, sobre todo de los 
docentes ya que viene a modificar de manera parcial o radical las rutinas de trabajo, 
implicando nuevos compromisos, desafíos que muchas veces por inseguridad de los 
mismos, enfrenta resistencias naturales al cambio. Pero lo fundamental es hacer 
partícipes a toda la comunidad escolar del logro de los objetivos, es por ello que las 
acciones del plan apuntan a la  planificación de la enseñanza, al acompañamiento en el 
aula, evaluaciones curriculares y consejos de reflexión pedagógica. 
Sin embargo para que esto se logre es necesario unificar conceptos y alinear el plan con el 
proyecto educativo, para el logro de las metas propuestas en éste. Por lo  mismo también 
se crearon acciones en cuanto a la gestión de resultados como la implementación de 
planes de mejoramiento en las asignaturas de lenguaje y matemática, con el fin de 
mejorar los niveles de logro en las evaluaciones internas y externas como el SIMCE. 
 
Todas las áreas de gestión tienen la misma importancia, pero es necesario mencionar que 
el área más deficitaria es Gestión de Resultados, ya que los directores, sostenedores y 
equipos directivos, cuentan con pocas herramientas para evaluar sus resultados, a 
diferencia de las otras áreas de gestión. Por lo cual se hace esencial  la elaboración de 
instrumentos que ayuden a los equipos directivos a realizar una evaluación permanente. 
Con el fin de lograr las metas propuestas en su Proyecto Educativo Institucional y en los 
planes de mejora.  
Las acciones propuestas en el presente  plan de mejoramiento, si bien requiere recursos 
económicos, también depende de la disposición,  motivación, compromiso y liderazgo de 
todos los funcionarios del Establecimiento. 
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Puedo concluir entonces que nuestra escuela “Las Colonias” con esfuerzo y el compromiso 
de todos los actores de la comunidad escolar, podemos llegar hacer una escuela efectiva, 
mejorando  y trabajando con esfuerzo en la mejora de  los resultados de nuestra 
institución. Creando una docencia con altas expectativas, ambiciosa y de aprendizajes 
poderosos que den resultados efectivos, a través de un alto desempeño y un alto 
involucramiento de los docentes. 
Por último al desarrollar  el presente estudio, me es posible decir que me ha otorgado 
nuevos conocimientos teóricos y técnicas de aprendizaje que  son posibles de  aplicar en 
diversos planos de mi desarrollo personal - laboral, abarcando así todas mis metas y 
aspiraciones profesionales, en el campo educacional. Sin embargo, considero prudente 
sugerir que resulta  necesaria la intervención de los diferentes actores que conforman el 
ámbito educacional, entendiendo por éstos tanto los actores externos e internos  
(comunidad educativa, departamento de Educación, entre otros), Con el fin de obtener los 
resultados deseados en los diversos planes y gestiones  enfocados a las áreas críticas que 
estipule conveniente observar- analizar, una institución Educacional. 
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Matriz Nº 1: Guía para la reflexión y análisis del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
1.-¿Cómo es el establecimiento educacional que queremos? 
   Como comunidad educativa queremos una escuela que entregue aprendizajes de calidad 
en donde los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje y sean capaces de 
enfrentar los desafíos educativos y los que la sociedad les demande, teniendo un respeto 
por la diversidad y valoración de su entorno cultural. 
2.-¿Nuestra comunidad educativa siente como propios los principios y valores 
expresados en el PEI actual? 
Como comunidad creemos que nuestros  valores nos definen como Escuela Las Colonias , 
siendo un sello distintivo la implementación de acciones específicas para promover el 
buen trato en el día a día, donde los docentes son modelo de dichos valores, lo que ha 
producido en el establecimiento una cultura de respeto mutuo en la comunidad. Además 
se refleja la alta valoración que la comunidad educativa le otorga a la ruralidad, lo que 
constituye un elemento que identifica a la escuela. 
Cabe mencionar que las actividades extracurriculares (talleres) nos han permitido valorar 
y potenciar las capacidades diversas de nuestros estudiantes, permitiéndoles desarrollarse 
como personas seguras de sí mismas. 
Estamos en el proceso de lograr que todos estos valores sean parte de nuestra identidad. 
3.-¿Logra nuestro PEI dar cuenta de los anhelos y sueños formativos de la comunidad 
educativa? ¿En qué medida nuestro PEI actual da cuenta de nuestro horizonte formativo 
educativo? 
Nuestro proyecto educativo da cuenta de los anhelos y sueños formativos, considerando 
el énfasis en que los estudiantes sean capaces de enfrentar los desafíos educativos y 
sociales, promoviendo su bienestar físico y emocional en una sana convivencia escolar y el 
cuidado del medio ambiente, potenciando aquellas capacidades/habilidades de nuestros 
estudiantes en áreas como lo extracurricular. Sin embargo, para cumplir a cabalidad estos 
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sueños y anhelos, creemos necesario reformular la visión, ya que no explicita quiénes 
somos y hacia donde queremos llegar y en nuestra misión, explicitar el qué, por qué, 
cómo y para qué lo vamos a hacer. 
4.-¿Cuáles son los Sellos Educativos (elementos identitarios) que sustentan la visión, 
misión y perfil del estudiante definidos en el PEI actual? 
Los sellos que sustentan la visión y misión apuntan al desarrollo formativo de nuestros/as 
estudiantes, como por ejemplo el sentido de pertenencia o identidad, la protección al 
medio ambiente, el amor por la vida, solidaridad, autoestima y desarrollo personal 
Sin embargo, nos falta incluir explícitamente en la misión y visión lo que queremos lograr 
académicamente  en nuestros estudiantes, apuntando a una formación integral. Esto nos 
permitirá definir concretamente el perfil del estudiante que formaremos. 
Los sellos educativos que sustentan nuestra Misión y Visión son: 
 Aprendizajes de Calidad 
 Respeto por la diversidad 
 Docentes mediadores del aprendizaje 
 Identidad con la cultura Local 
 Estudiantes protagonistas del aprendizaje. 
  
5.-¿Cuáles son los Sellos Educativos  prioritarios de abordar en el ciclo de mejoramiento 
continuo que se inicia? 
Los sellos Educativos prioritarios que queremos abordar en el ciclo de mejoramiento 
continuo son: 
 Aprendizajes de Calidad 
 Estudiantes protagonistas del aprendizaje. 
 Docentes mediadores del aprendizaje 
 Identidad con la cultura Local 
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Verificación de la estructura y componentes del PEI 
MISIÓN ACTUAL:  
“Desarrollar en los niños y niñas habilidades cognitivas, sociales, de vida 
saludable y de valoración de su entorno cultural. Respetando sus características 
personales en un ambiente afectivo y seguro” 
 
VISIÓN ACTUAL:  
“ Formar niños y niñas que sean capaces de enfrentar los desafíos educativos y 
sociales que les demanda la sociedad actual , potenciando su bienestar físico y 
emocional, teniendo una actitud de respeto a la diversidad y valoración de su 
entorno cultural” 
 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
LIDERAZGO: Gestionar y promover acciones dirigidas a involucrar y comprometer a la 
comunidad educativa con el logro de los objetivos establecidos en el PME. 
GESTIÓN PEDAGÓGICA: Fortalecer las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes 
para el logro de los objetivos de aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la 
diversidad. 
RECURSOS: Administrar y gestionar los recursos existentes de manera eficiente, con el fin de 
cubrir las necesidades profesionales y educativas de la comunidad escolar. 
FORMACIÓN Y CONVIVENCIA: Fomentar el desarrollo de habilidades personales, sociales y 
de vida saludable, de toda la comunidad educativa, que permita generar un ambiente 
afectivo y seguro que facilite el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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Componente Respuesta Comentario 
La Misión 
I-. ¿Incluye el PEI. un enunciado 
de Misión? 
si  
Esta Misión: ¿Es una declaración 
breve y sucinta? 
si  
Esta Misión: ¿Se concentra en 
una tarea específica amplia? 
si  
Esta Misión: ¿Está orientada hacia 
el exterior de la institución? 
no  
Esta Misión: ¿Es original? no  
La Visión y los Objetivos de Estratégicos 
II. ¿Incluye el PEI. un enunciado 
de Visión? 
si  
Esta Visión:¿Transmite una 
imagen de lo que será el futuro? 
no  
Esta Visión: ¿Apela a los intereses 
de todas las personas 
involucradas? 
no Porque esta visión solo fue 
elaborada por el equipo directivo. 
Esta Visión: ¿Se compone de 
objetivos realistas? 
si  
Esta Visión: ¿Brinda orientación 
en la toma de decisiones? 
 
si  
Esta Visión: ¿Da cabida a la 
iniciativa individual 
si  
III.¿Incluye el PEI. Objetivos 
Estratégicos? 
si solo en las áreas  de Liderazgo, 
Gestión Pedagógica, Recursos y 
formación y convivencia. 
Los Objetivos de Desarrollo: ¿Son 
coherentes con la Visión? 
si  
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Los Objetivos de Desarrollo: ¿Se 
establecen participativamente? 
no Los objetivos estratégicos  solo lo 
establecen Dirección, UTP. 
Coordinadora PIE y Psicóloga de 
la escuela. 
Los Objetivos de Desarrollo: 
¿Están coordinados? 
si  
Los Objetivos de Desarrollo: ¿Son 
graduales? 
si  
Los Objetivos de Desarrollo: ¿Son 
alcanzables? 
si  
Los Principios 
IV. ¿Incluye el PEI. una 
declaración de Principios? 
no  
Los Valores y Principios: ¿Están 
alineados con la Visión y Misión 
de la Institución? 
si Los valores están un poco 
alineados con la Misión y Visión. 
Los Valores y Principios: 
¿Contemplan qué pretende ser, 
qué quiere hacer y a quién se 
orienta la institución? 
no Solo enuncia los valores. 
Los Valores y Principios: 
¿Contienen una dosis de utopía, 
que cree ilusión? 
no  
Las Políticas y los Procedimientos 
V. ¿Incluye el PEI. Políticas y 
Procedimientos? 
si  
Las Políticas y Procedimientos: 
¿Están alineados con la Visión, 
Misión y declaración de Principios 
de la Institución? 
si  
Las Políticas y Procedimientos: 
¿Están estipuladas en general y 
por área de Gestión? 
si  
Las Políticas y Procedimientos: si  
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¿Orientan y norman el quehacer 
cotidiano? 
Las Políticas y Procedimientos: 
¿Los procedimientos definen 
cómo ejecutar los procesos más 
frecuentes? 
si  
Las Políticas y Procedimientos: 
¿Están registrados en un Manual 
de Políticas y Procedimientos? 
no Están registrados en el Manual 
de Convivencia. 
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